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POVZETEK  
 
Izobraževanje mladih je že od nekdaj bila in je še danes zelo pomembna tema, saj vsi mladi 
ob uspešno končanem študiju, poiščejo službo in znatno prispevajo h gospodarski rasti. Vse 
več mladih se vpisuje na visokošolsko izobraževanje, ker smo celo življenje poslušali, da 
izobrazba prinaša dobre zaposlitve. Z bolonjsko reformo je visoko izobraževanje postalo 
dostopnejše in tudi krajše. Vendar pa je leta 2008 nastopila svetovna gospodarska kriza, ki 
pa je otežila možnost zaposlovanja mladih izobraženih. Predvsem zato, ker je diplomantov 
vsako leto več, zaposlitev, ki zahtevajo visokošolsko izobrazbo, pa vedno manj. Med krizo se 
je izpostavila velika problematika pomanjkanja komunikacije med visokošolskimi 
izobraževalnimi ustanovami in trgom dela. Pomanjkanje »dobrih« delovnih mest pripelje 
mlade do tega, da se poslužujejo prekernega dela, kot npr: študentsko delo, delo za določen 
čas, avtorske podjemne pogodbe ter (volonterska) pripravništva,  ki pa spravlja mlade v 
slabši socialni položaj in nemožnosti osamosvajanja.   
 
Cilji mojega diplomskega dela so predstaviti visokošolski izobraževalni sistem v Sloveniji in v 
Veliki Britaniji ter njihove reforme, pomen visokega šolstva v Evropski uniji in s tem tudi 
strategija Evropa 2020, ki naj bi vsem državam članicam pripomogla k izboljšanju 
visokošolskih sistemov, večji učinkovitosti, povezanosti med državami predvsem glede 
mobilnosti študentov in osebja. Pri empiričnem delu pa sem predstavil raziskave, s katerimi 
sem preverjal zaposljivost diplomantov v Sloveniji ter v Veliki Britaniji. Vse javno objavljene 
raziskave ter statistične podatke sem pridobil s strani institucij, ki se ukvarjajo z raziskavami 
visokošolskega izobraževanja, z najdenimi statistikami sem primerjal obe državi na različnih 
primerih znotraj visokošolskega izobraževanja in zaposljivosti. Prikazani so tudi podatki, 
kakšen delež mladih nezaposlenih imata obe državi. 
 
Končne ugotovitve diplomskega dela so, da se tako v Sloveniji kot v Veliki Britaniji povečuje 
število diplomantov, kar se vpisa tiče, pa v Sloveniji podatki kažejo, da je vsako leto manj 
vpisov na visokošolsko izobraževanje. V Sloveniji je prišlo do stanja, ko je danes največje 
povpraševanje za delovna mesta, ki ne zahtevajo visoke stopnje izobrazbe. Aktualen problem 
pa je tudi beg možganov, saj vse več visoko kvalificiranih mladih ne dobi priložnosti v 
Sloveniji, svojo srečo in predvsem priložnost za uspešno kariero iščejo v tujini. V raziskavah, 
ki sem jih našel za obdobje do leta 2012, sem ugotovil, da je večja brezposelnost 
diplomantov, ki so dokončali študij družboslovja, kar 42,7 %, medtem ko je na področju 
naravoslovja, matematike in računalništva delež brezposelnih diplomantov le 3,7 %. Zelo 
malo je povpraševanja po strokovnjakih, največ odpuščanj se je zgodilo v predelovalni 
industriji. 
 
Ključne besede :  visokošolsko izobraževanje, trg dela, mladi, Slovenija, Velika Britanija, 
Evropa. 
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SUMMARY  
COMPARATIVE STUDY OF EMPLOYABILITY OF GRADUATES IN SLOVENIA 
AND THE UK 
 
Education has always been and still is very important because every young person when 
they finish their education successfully, try to find employment and with that contribute to 
economic development. Every year a number of young people, that apply to a higher 
education institution, increase mostly because we have been told our entire lives that 
education will get you better employment. With the Bologna reform education became more 
available and shorter in duration. But in 2008 when the economic crisis started it made 
finding a job for the well educated more difficult. Especially because there are more and 
more well educated young people, but jobs that would ask for them are decreasing. The 
crisis enlightened many problems in the education system, one is poor communication 
between the education institutions and the job market. Because there is a decreasing 
number of graduate jobs, young people turn to other alternatives like student, contract, part 
time, limited or volunteer work. That puts them in a bad social position and it makes them 
unable to emancipate. 
 
Goals of my final work are to present higher education system in Slovenia and United 
Kingdom and their reforms on the subject. Also to present the value of education in the 
European Union and the document European Strategy 2020 that is supposed to help the 
member states to achieve better higher education systems, connectivity between member 
states and to improve the mobility of students and staff. I also presented data with which I 
looked at employability of graduates in Slovenia and the UK. All the public data I gathered 
from the institutions that work in the area of tertiary education. With the data I collected I 
compared the two countries in different aspects of tertiary education and employability. I 
also included the percentage of unemployed in both countries. 
 
I gathered that the number of graduates is increasing in both countries, but the number of 
students enrolled is decreasing in Slovenia. In Slovenia, jobs that are most available are jobs 
that don’t require higher education. The biggest problem in Slovenia is the migration of well 
qualified young people who don’t find jobs in Slovenia. So they move out of the country. In 
the research, that I have found for the period up to 2012, I found that the increase in 
unemployment of graduates who completed their studies area social sciences, with 42,7 % 
while in studies area of natural sciences, mathematics and computer science is only 3,7 %. 
There is little demand for experts, the most layoffs happened in the manufacturing industry. 
 
Key words: higher education, job market, youth, Slovenia, United Kingdom, Europe 
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1 UVOD 
Ko govorimo o izobraževanju, ugotovimo, da enotne definicije ni, lahko pa pojem 
izobraževanje opredelimo na več načinov. Izobrazba že od nekdaj velja za pomembno 
družbeno vrednoto, ki se pridobiva na izobraževalnih ustanovah, ki so v današnjem času bolj 
dostopne kot v preteklosti. V Sloveniji, Veliki Britaniji in tudi v drugih državah v Evropski 
uniji, poznamo tri ravni izobraževanja: primarno (osnovne šole), sekundarno (srednje šole in 
gimnazije) in visokošolsko izobraževanje (visokošolski zavodi, univerze). V svojem 
diplomskem delu se bom osredotočil predvsem na visokošolsko izobraževanje v Sloveniji in 
ga primerjal z Veliko Britanijo. Ena izmed definicij izobraževanja je ta, da je samo 
izobraževanje ciljno usmerjen proces pridobivanja posameznikovih znanj, spretnosti, delovnih 
navad, kompetenc, strokovnih sposobnosti za opravljanje določenega poklica. Tudi samo 
izobraževanje se deli na tri ravni: informalno, neformalno in formalno izobraževanje. 
Informalno izobraževanje nas spremlja vsak dan pri vseh opravilih in vsakodnevnih 
situacijah. Med neformalno izobraževanje uvrščamo predvsem učenje v organiziranih oblikah 
v okviru različnih organizacij, kot so na primer razni sindikati, politične stranke ter mladinske 
in razne druge organizacije (glasbene šole, inštrukcije). Vsem najbolj znano pa je formalno 
izobraževanje, ki ga pridobiva vsak posameznik od rane mladosti v vrtcu, šolah, fakultetah in 
zavodih, ki omogočajo izobraževanje. Značilnost tega izobraževanja je, da ima določeno 
trajanje za pridobitev določenih kvalifikacij (spričevalo, matura, diploma, magistrska naloga), 
ki so priznane na državni ravni.  
 
Izobraževanje pa je odvisno tudi od same gospodarske rasti države, trga dela, ki diplomante 
zaposluje, in financiranja izobraževanja. Nanj pa vpliva tudi vse večje število mladih, ki se v 
današnjem času vse bolj odločajo za nadaljevanje izobraževanja.  
Sam se bom najbolj osredotočil na visokošolsko izobraževanje, ki je najvišja stopnja 
formalnega izobraževanja in ima ključno vlogo kot dejavnik kulturnega, družbenega in 
ekonomskega razvoja posameznikov, skupnosti in narodov. Sistem visokošolskega 
izobraževanja mora biti zelo uspešno zamišljen ter izpeljan, ker je to zelo pomembno za 
gospodarski in družbeni razvoj države. Seveda je ta sistem lahko uspešen le, če se cilji 
izobraževanja usmerijo tudi na politiko trga dela, da imajo diplomanti možnost zaposlitve po 
končanem študiju. Za uspešen izobraževalni sistem morajo biti izpolnjeni trije pogoji: 
ustrezen dostop do storitev, kakovost izobraževanja in ustrezno izvajanje storitev.  
 
V svojem diplomskem delu je bil moj prvi namen predstaviti visoko šolstvo v Sloveniji in v 
Veliki Britaniji ter ju med seboj primerjati s cilji, v katerih sem opisal slovenski izobraževalni 
in visokošolski sistem pred bolonjsko reformo in po njej, opisal sem tudi strategijo 
slovenskega izobraževalnega sistema 2011-2020, opredelil sem  britanski visokošolski sistem 
z vsemi spremembami, v zadnjem cilju pa sem primerjal slovenski in britanski izobraževalni 
sistem ter izpostavil razlike. Drugi namen pa je bil predstaviti zaposljivost ter narediti 
primerjavo zaposljivosti študentov v Sloveniji in v Veliki Britaniji. Pri tem delu sem si zadal 
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naslednje cilje: prikazati zaposljivost diplomantov v obeh državah, prikazati povezanosti 
stopnje in izobrazbe ter dela, ki ga opravljajo ter primerjati zaposljivosti diplomantov obeh 
držav. Med samim raziskovanjem in prebiranjem literature sem si zastavil tri hipoteze:  
 
HIPOTEZA 1: Študenti v Veliki Britaniji se bolj zaposlujejo na področju, ki so ga študirali kot v 
Sloveniji. 
 
HIPOTEZA 2: Za obe državi velja, da se visoko izobraženi zaposlujejo na nižjih položajih oz. 
so preizobraženi za delo, ki ga opravljajo. 
 
HIPOTEZA 3: V obeh državah je iz leta v leto več vpisov v visokošolsko izobraževanje in tudi 
večanje števila diplomantov.  
 
Navedene hipoteze bom potrdil oziroma zavrgel ob uporabi domače in tuje literature, 
vključujoč članke in publikacije. V veliko pomoč so mi bili sekundarni podatki, ki sem jih 
pridobil iz strani OECD, Eurostata, Statističnega urada Republike Slovenije ter iz strani raznih 
inštitucij v sklopu Evropske unije. Metode, ki sem jih uporabil, so: metoda deskripcije za 
opisovanje pojmov, metoda klasifikacije za definiranje pojmov, grafični ter tabelarični prikaz 
ter metoda zbiranja podatkov in obdelave pridobljenih rezultatov. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem 
predstavil slovenski ter britanski izobraževalni sistem z vsemi spremembami in reformami, 
drugo poglavje je usmerjeno k Evropski uniji, k njenim članicam ter povezanost EU z 
visokošolskim izobraževanjem. V empiričnem delu sem s pomočjo pridobljenih rezultatov 
primerjal podatke za obe državi. V samem zaključku sem strnil poglavitna spoznanja, ki sem 
jih pridobil med pisanjem diplomskega dela, podal sem tudi svoje mnenje, kako bi lahko v 
prihodnje omenjeno tematiko izboljšali. 
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2 VLOGA IN POMEN VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA V EU 
Skladno z načelom subsidiarnosti se o visokošolskih politikah v Evropi odloča na ravni 
posameznih držav članic EU, njena vloga je predvsem podporna in usklajevalna, namreč EU 
ima pristojnost, da lahko ukrepa po rednem zakonodajnem postopku ter s spodbujevalnimi 
ukrepi. Glavni cilji delovanja Unije na področju visokošolskega izobraževanja so podpora 
mobilnosti študentov ter akademskega osebja, spodbujanje sodelovanja med visokošolskimi 
ustanovami ter razvoj izobraževanja na daljavo, kar se v praksi kaže kot zelo pozitivno, 
namreč za študij v tujini so urejeni evropski programi (Erasmus), tudi študij na daljavo je 
možen preko svetovnega spleta in računalnika. Spodbuditi je potrebno tudi priznavanje 
diplom, pridobljenih kompetenc in veščin študentov, ki so jih pridobili med celotnim študijem. 
(Evropski parlament, 2014) 
 
2.1 RAZVOJ VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
EU je področje izobraževanja sprejela in formalno priznala leta 1992 ob sprejetju 
Maastrichtske pogodbe, kjer je v 126. členu pisalo, da skupnost prispeva k razvoju 
kakovostnega izobraževanja s tem, da spodbuja sodelovanje med državami članicami in ji ob 
tem nudi podporo, vendar pa se v celoti upošteva odgovornost držav članic za organizacijo 
izobraževalnih sistemov, vsebino poučevanja ter kulturno in jezikovno raznolikost. Navedena 
določba je bila vključena v pogodbo iz Nice, ki je stopila v veljavo s prvim januarjem leta 
2003, hkrati je ta določba tudi sestavni del Lizbonske pogodbe, ki je začela veljati kot 
ustavna podlaga EU s prvim januarjem leta 2009. (Evropski parlament, 2014) 
 
EU je aktualne prednostne naloge na področju izobraževanja in usposabljanja predstavila s 
strategijo Evropa 2020, ki je bolj podrobno opisana v istem poglavju malo kasneje. S to 
strategijo se je okrepilo evropsko politično zanimanje za visokošolsko izobraževanje. Namreč, 
navedena strategija temelji na pametni, trajnostni in vključujoči rasti, vse to pa želijo doseči 
z bolj učinkovitim vlaganjem v izobraževanje, raziskave in razvoj. Poleg političnih pobud 
držav članic EU temelji ta strategija na dejstvu, da se še naprej podpira prednostne naloge 
bolonjskega procesa in si od leta 1999 prizadeva za primerljive, združljive ter povezane 
sisteme visokošolskega izobraževanja v Evropi. (Evropski parlament, 2014) 
 
Evropska unija je k razvoju visokošolskega izobraževanja zelo veliko prispevala z vključitvijo 
programa Erasmus, ki podpira izmenjavo osebja ter študentov v sodelovanju z drugimi 
izobraževalnimi ustanovami. Sam program Erasmus se je prvič pojavil leta 1987 in je ena 
izmed najuspešnejših pobud EU. Čedalje pomembnejše je tudi mednarodno sodelovanje v 
visokem šolstvu, kjer je Evropska komisija določila pet ciljev, ki temeljijo na dejstvih, da je 
potrebno podpirati države članice ter izobraževalne ustanove v EU ter zunaj nje, uveljavljati 
je potrebno skupne vrednote ter boljše medsebojno razumevanje med narodi in kulturami. 
Velik poudarek je na izboljšavi kakovosti samih storitev in kadrovskih virov v EU z 
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medsebojnim vseživljenjskim učenjem s samo primerjavo in izmenjavo dobre prakse. Poleg 
Erasmusa lahko omenimo še nekaj programov mednarodnega sodelovanja. Ti programi so: 
Jean Monnet, Erasmus Mundus, Tempus, Edulink (Afrika, Pacifik, Karibi), ALFA (sodelovanje 
EU in Latinske Amerike). V nadaljevanju poglavja je bolj podrobno opisan tudi najnovejši 
program iz leta 2013, Erasmus+, ki ga na kratko lahko definiramo kot vlaganje v 
izobraževanje, usposabljanje in v mladino v Evropi preko enotnega programa. (Urad vlade 
RS za komuniciranje) 
 
2.2 VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA  
 
Vloga Evropskega parlamenta je zlasti spodbujanje tesnega sodelovanja med državami 
članicami v povezavi s krepitvijo evropskih razsežnosti. Parlament je veliko vlogo pridobil 
predvsem po zaslugi krepitve političnega pomena in ob pomoči splošne evropske težnje kot 
posledice bolonjskega procesa. Uspešno so si prizadevali za povečanje proračuna za 
obstoječe in nove programe na področju visokega šolstva ter se zavzemali za premik 
prednostnih usmeritev financiranja EU v prihodnjem večletnem finančnem okviru. (Evropski 
parlament, 2014) 
 
Odbor regij je svetovalno telo Evropske unije, njegove pristojnosti pa so, da predstavlja 
lokalne in regionalne poglede na zakonodajo v Evropski uniji. Ko gre za odločanja na 
področju zaposlovanja, okolja, izobraževanja ali javnega zdravja, se morajo Evropska 
komisija, Evropski parlament in Svet EU posvetovati z Odborom regij. (Evropska unija) 
 
Odbor regij je januarja leta 2014 na 105. plenarnem zasedanju predstavil določena mnenja 
glede prejšnjih pogovorov o samem izobraževanju. Ključne teme pogovora so bile o samem 
procesu izobraževanja, kaj lahko na področju posodobitve visokošolskih sistemov naredijo 
članice same, o razvoju spretnosti in znanj ter s tem tudi o možnostih novih delovnih mest, o 
možnostih evropskega programa Erasmus za vse študente, o vzpostavitvi pogovorov med 
univerzami in podjetji, o omogočanju izobraževanje mladim ter o vprašanjih mobilnosti. 
Govor je bil tudi o strategiji Evropa 2020. (Odbor regij, 2014) 
 
Odbor regij je predstavil določena mnenja (Odbor regij, 2014): 
 
 Poudarjal je, da morajo države članice oblikovati programe in mehanizme podpore, 
tako nacionalne kot tiste, ki namenjajo prednost posameznim regijam v posebni 
situaciji, da bi visokošolskim ustanovam na lokalni in regionalni ravni pomagali pri 
uresničevanju njihovih strategij za internacionalizacijo. 
 Pozival je Komisijo in države članice, naj storijo vse potrebno, da bi izvajanje strategij 
za internacionalizacijo spodbudilo možnosti regij, ki zaostajajo. 
 Poudarjal je pomen mobilnosti v obe smeri, saj mora mobilnost v skladu z načelom 
vključujočega razvoja služiti potrebam tako izvorne regije kot regije gostiteljice. 
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 Poudarjal je, da je v okviru prizadevanj za internacionalizacijo visokošolskega 
izobraževanja znanje jezikov pomembno in izpostavljal vlogo lokalnih in regionalnih 
oblasti, ki spodbujajo pridobivanje tega znanja. Poleg tega je poudarjal, da imajo v 
večjezični in večnarodnostni Evropi visokošolske ustanove, ki ponujajo izobraževanje 
v več kot enem jeziku, tudi v manjšinskih jezikih, lahko veliko vlogo. 
 Poudarjal pa je tudi potrebo po čim širšem posvetovanju pri oblikovanju strateških 
partnerstev in pozival lokalne in regionalne oblasti, naj se čim bolj javno in odločno 
odzovejo na predloge za partnerstva. 
 
2.3 FINANCIRANJE VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 
Evropska komisija je v svojem proračunskem načrtu za 2014-2020 izpostavila cilj, da se 
povečajo naložbe EU v izobraževanje, v mlade ter njihovo ustvarjalnost. Zavzemajo se za 
podvojitev števila mladih, učiteljev in raziskovalcev, ki prejemajo štipendije EU za študij in 
usposabljanje v tujini na dobrih 800.000 prejemnikov na leto, saj trenutna finančna sredstva 
ne morejo pokriti velikega povpraševanja. Ključna dejavnika za povečanje delovnih mest in 
zmanjšanje revščine sta predvsem izboljševanje kakovosti izobraževanja ter usposabljanja 
ter pomoč ljudem, da pridobijo čim več spretnosti in kompetenc. Nov program za 
izobraževanje in usposabljanje mladih naj bi v obdobju sedmih let zagotovil 15,2 milijarde 
evrov. Finančna sredstva bi bila poleg povečanja štipendij in usposabljanja za študij 
namenjena nujni posodobitvi izobraževalnih sistemov, čezmejnemu sodelovanju med 
izobraževalnimi ustanovami ter vpeljavi reform izobraževalnih politik. (Evropska komisija, 
2011) 
 
Ena izmed novosti je vpeljava novega programa Ustvarjalna Evropa, ki bo združil sedanje 
programe Kultura, Media in Media Mundus  in dal podporo kulturnim in ustvarjalnim 
sektorjem. Za ta program je predviden proračun v višini 1,6 milijarde evrov. Namen 
programa je osredotočanje na pomoč organizacijam in podjetjem, ki delujejo v tujih državah, 
hkrati pa so zelo povezani na področju spodbujanja kulturnih in jezikovnih različnosti. 
Evropski inštituti za inovacije in tehnologijo ter dejavnosti Marie Curie, ki podpirajo razvoj 
spretnosti, usposabljanja in poklicne poti raziskovalcev, bodo del nove strategije EU za 
raziskave in inovacije v programu Obzorje 2020 (Horizon 2020), ki je bolj podrobno opisan v 
nadaljevanju poglavja. Po proračunskem predlogu bo ta program deležen 80 milijard evrov, 
cilj programa pa je povečati globalno konkurenčnost Evrope ter biti v pomoč pri ustvarjanju 
jutrišnjih zamisli in novih delovnih mest. (Evropska komisija, 2011) 
 
Program bo EU omogočil, da podpre skupno sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in 
poslovnim svetom. EU bo državam članicam pomagala razviti smernice za pripravo in 
učinkovito izvajanje izobraževalnih politik in njihovih reform. Evropska komisija je podala 
predlog, da bi se oblikoval program jamstev za posojila študentom, ki študirajo v tujini, v 
povezavi z Evropsko investicijsko banko, s tem bi zapolnili trenutno pomanjkanje sredstev z 
vidika finančne podpore. Evropska komisija je dala pobudo za program »Ustvarjalna 
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Evropa«, s katerim bi omogočili ohranitev statusa kulturnih dediščin ter povečanje pretoka 
ustvarjalnih del zunaj in znotraj Evrope. Evropska investicijska banka bi bila poleg posojil za 
študente, aktivna tudi kot finančni instrument za financiranje kulturnih in ustvarjalnih panog 
s posojili in z lastniškim kapitalom. Pomembna vloga programa se kaže pri spodbujanju 
čezmejnega sodelovanja skupaj z vzajemnim učenjem in aktivacijo večje profesionalnosti v 
sektorjih. Podpora z omenjenim programom ima pomembno moč, da se sproži dodatno 
privabljanje za javne in zasebne naložbe. S tem se bi povečevala konkurenčnost, še posebej 
med malimi podjetji, dosegli bi tudi napredek, kar zadeva možnost zaposlitve, zelo veliko bi 
se prispevalo k ustvarjalnosti ter lokalnemu in regionalnemu razvoju. V trenutnem proračunu 
za dobo 7 let (2007-2013) je za izobraževanje in usposabljanje v vseh evropskih regijah, 
namenjenih načrtovanih 72,5 milijard €. (Evropska komisija, 2011) 
 
2.4 STRATEGIJA EVROPA 2020 
Evropska komisija je 3. marca leta 2010 sprejela in objavila t.i. krovno strategijo za rast 
novih delovnih mest. Ta strategija naj bi nadomestila Lizbonsko strategijo. Strategija Evropa 
2020 bi postala zelo ambiciozna in celovita strategija za izhod držav članic iz gospodarske 
krize, hkrati pa bi se ta strategija posvetila daljnosežnim strukturnim reformam, da 
zagotovimo makroekonomsko stabilnost. Bistven del same strategije se osredotoča na 
dolgoročno spodbujanje vzdržljivosti javnih financ, izboljšav na področju potenciala rasti ter 
uresničevanju petih glavnih ciljev, ki bodo v nadaljevanju opisani. Dodati je potrebno, da 
sama strategija opredeljuje tri prednostne vidike rasti za celotno Evropo. To so: pametna, 
trajnostna in vključujoča rast. (Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske 
zadeve, 2011) 
  
Ko govorimo o pametni rasti, govorimo predvsem o stališču, da ima sama Evropa nižjo rast v 
primerjavi z drugimi gospodarstvi. Razloge za tako stanje lahko iščemo predvsem v sami 
produktivnosti gospodarstva, problem je tudi staranje evropske populacije ter sistem samega 
izobraževanja. Pomemben cilj, ki si ga je zadala EU, je povečanje uspešnosti Evrope na 
področju izobraževanja, raziskav ter inovacij. V povezavi s trajnostno rastjo so cilji, ki naj bi 
izboljšali stanje po celotni Evropi, povezani z »zeleno Evropo«, kjer je poudarek na krepitvi in 
razvoju novih zelenih tehnologij, novih proizvodnih metod in na skrbnem varovanju okolja. 
Pomemben dejavnik bo tudi ozaveščanje potrošnikov o ekoloških izdelkih, doseganje 
konkurenčnih prednosti podjetij ter izboljšanje poslovnega okolja. Pri vključujoči rasti so 
pomembno področje samega gospodarstva predvideni naslednji cilji: doseganje visoke 
stopnje zaposlenosti, razvijanje znanja in spretnosti posameznikov ter usposabljanje ljudi za 
pripravo na spremembe. Pomembno bo tudi modernizirati trg dela ter sistem socialne 
varnosti. S temi cilji želijo zagotoviti visoko stopnjo zaposlenosti, ki bi krepila ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, zagotoviti pa želijo, da bi gospodarska rast s to strategijo 
koristila celotni Evropski uniji. Pri sprejemanju konkretnih ukrepov so te naloge temelj za EU 
in za države članice. Glavni temelji so predvsem zaščita stabilnosti evropskega območja. 
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Sprejeti bo potrebno ukrepe za obnovo finančnega sektorja in da bo EU začela temeljito 
nadzorovati načrte za okrepitev gospodarstva. (Urad Vlade RS za komuniciranje) 
 
2.4.1 CILJI STRATEGIJE EVROPA 2020 
Evropski svet je postavil sedem pobud, ki so vključene v pet glavnih ciljev, ki bodo usmerjali 
dejavnosti držav članic in Evropske komisije hkrati. Glavni cilji so (Evropska komisija, 2014): 
 
1. Zaposlovanje: zagotoviti 75-odstotno zaposlenost aktivnega prebivalstva moških in 
žensk med 20. in 64. letom starosti, potrebno je upoštevati večjo udeležbo mladih, 
starejših ter nizkokvalificiranih delavcev ter zagotoviti boljše vključevanje zakonitih 
priseljencev. 
2. Raziskave in razvoj: cilj je povečati celoten delež javnih in zasebnih naložb na 3% 
BDP, priprava kazalnikov, ki bodo merili intenzivnost raziskav, razvoja in inovacij. 
3. Podnebne spremembe in energetska trajnost: prvi cilj je 20% zmanjšanje izpustov 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990, drugi cilj pa je, da bi za 20% povečali 
delež obnovljivih virov v sami porabi energije in da bi izboljšali energetsko 
učinkovitost. 
4. Izobraževanje: prvi cilj je doseči stopnjo 10% mladih, ki prezgodaj opustijo/končajo s 
šolanjem, drugi cilj pa je, da bi na stopnjo 40% povečali delež prebivalstva oseb med 
30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo. 
5. Boj proti revščini in socialni izključenosti: cilj je, da bi zmanjšali število revnih in 
socialno izključenih prebivalcev na vsaj 20 milijonov. 
 
 
Našteti cilji so vezani na glavna področja, kjer je na evropski ravni potrebno takoj sprejeti 
določene ukrepe, ker je povezanost med vsemi področji zelo visoka. Z uresničevanjem teh 
ciljev bomo lahko z določenimi kazalniki merili napredek izvajanja ciljev strategije Evropa 
2020. Težavo lahko predstavlja to, da so določeni cilji utemeljeni v zakonodaji EU, določeni 
pa niso, zato bo velik poudarek namenjen temu, da bodo skupne cilje lahko dosegli le s 
sodelovanjem ter upoštevanjem primerne politike na nacionalni ravni in predpisanimi ukrepi 
na ravni EU. (Evropska komisija, 2014) 
 
2.4.2 REFORMA IZOBRAŽEVANJA V STRATEGIJI EVROPA 2020 
Evropska unija lahko državam članicam in njihovim vladam pomaga pri izboljšavi kakovosti 
visokošolskega izobraževanja, pomaga jim tudi pri prenovi študijskih programov, za primerno 
ustreznost tržnim potrebam, in da  študentom iz različnih družbenih okolij odpre vrata k 
visokošolskemu izobraževanju. Nova strategija za posodobitve v sistemu visokošolskega 
izobraževanja opredeljuje različne reforme, katerih izvedba temelji na državah EU, da bi 
države dosegle povečanje števila kakovostnih diplomantov in okrepile naložbe ter 
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gospodarsko rast, hkrati pa zagotovile in povečale število novih delovnih mest. S to reformo, 
bi lahko v prihodnosti dosegli, da bi se mladi, ki so že opustili šolanje, in vsi, ki so bili do 
sedaj skeptični za nadaljevanje študija lažje odločili za pridobitev izobrazbe, ki si jo zares 
želijo ter ustrezno s tem našli primerno zaposlitev. 
 
Cilji reform so: 
 povečati delež števila diplomantov na 40 % do leta 2020 (povprečje v EU je danes 
približno 34 %),  
 omogočiti vključitev mladih iz širšega obsega družbenih segmentov v visokošolsko 
izobraževanje in zmanjšati osip,  
 izboljšati kakovost in ustreznost visokošolskega izobraževanja, da bi se približalo 
potrebam posameznikov in trgu dela,  
 spodbujati in nagrajevati odličnost v poučevanju in raziskovanju,  
 izboljšati možnosti študentov, da pridobijo dodatna znanja na študiju ali 
usposabljanju v tujini,  
 usposobiti več raziskovalcev, da bi Evropa lahko zadostila prihodnjim potrebam na 
tem področju,  
 okrepiti povezave med izobraževanjem, raziskovanjem in podjetništvom,  
 zagotoviti zadostna finančna sredstva za dosego zastavljenih ciljev.  
 
EU lahko državam članicam, ki so pristojne za izobraževanje, pomaga in nudi podporo pri 
prenovi visokošolskih programov. Sama podpora zajema tudi vzpostavitev sistemov na ravni 
Evropske unije, študente je potrebno obveščati o različnih programih v Evropi, ki jih 
zanimajo. Študentom, ki bodo opravljali magistrski študij v drugi evropski državi v sklopu 
Evropske unije, bo zagotovljena finančna podpora z novimi garancijskimi shemami, ki urejajo 
področje študentskih posojil.  (Evropska komisija, 2014) 
 
 
2.5 PROGRAM ERASMUS +  
Erasmus + je program vseživljenjskega učenja, ki se je začel izvajati 1. januarja 2014. Nov 
program naj bi nadomestil predhodne programe, ki so se izvajali prej na področju mobilnosti 
študentov in profesorjev (Erasmus, Leonardo da Vinci, Mladi v akciji, Grundtvig). Program se 
bo na področjih izobraževanja, športa in usposabljanja mladih izvajal do leta 2020. (Evropska 
komisija, 2014) 
 
EU bo v novi evropski program za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v programu 
Erasmus+, ki bo potekal v obdobju od leta 2014 do leta 2020, vložil 14,7 milijard evrov . S 
tem programom se bodo izboljšale zaposlitvene možnosti za mlade, ki bodo uspešno 
dokončali študij, hkrati pa bo tudi vplival na osebni razvoj mladih. Ta program pa bo 
obstoječim sistemom, ki jih poznamo danes , omogočal izvedbo poučevanja in učenja, vsem 
udeležencem pa bo zagotavljal pridobivanje znanja in spretnosti, ki so nujno potrebne na 
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trgu dela v današnjem času ter tudi v prihodnosti. Dodatna sredstva bodo na voljo za 
financiranje ukrepov sodelovanja s tretjimi državami oz. z državami partnericami. Z 
omenjenim finančnim načrtom želijo v samo mobilnost vključiti več kot 4 milijone ljudi, od 
tega naj bi dobro polovico, 2 milijona, predstavljali študentje na visokošolskem 
izobraževanju, v poklicno izobraževanje naj bi bilo vpoklicanih dobrih 650.000 dijakov. Na 
področju mobilnosti osebja želijo vpeljati 800.000 predavateljev, učiteljev ter vodij 
usposabljanja, pol milijona mladih želijo vključiti v programe za prostovoljno delo in 
mladinske izmenjave, v jamstveni shemi za posojila je prostora za dobrih 200.000 študentov, 
želijo si doseči približno 25.000 partnerstev, v sklopu katerih bi bilo vključenih 125.000 šol, 
ustanov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, visokošolskih ustanov, mladinskih 
organizacij in ustanov za izobraževanje odraslih.  
(Evropska unija, 2014) 
 
Namen programa Erasmus+ je v tem, da učna mobilnost posameznikov zajema mednarodno 
izmenjavo, ki lahko traja od 3 do 12 mesecev, ter usposabljanje (delovna praksa), ki lahko 
traja od 2 do 12 mesecev. Namenjena je vsem študentom, omejitev glede starosti ni. 
Bistveno pa je, da mora imeti fakulteta za izmenjavo podpisan bilateralni sporazum s 
fakulteto v drugi državi. V primerjavi s prejšnjim programov, je edina razlika v tem, da se 
lahko študent na vsaki stopnji izobraževanja večkrat udeleži izmenjave ali prakse, vendar pa 
ne sme presegati obdobja 12 mesecev na eni stopnji. Pogoje ter razpise za vpis na program 
Erasmus+ je potrebno spremljati na matični univerzi, poudarek pa je predvsem na tem, s 
katerimi organizacijami in fakultetami ima matična univerza podpisan bilateralni sporazum. 
Zanimiva je tudi mobilnost mladih, ki je nadomestila program Mladi v akciji, ki je bil osnovan 
za povezavo med izmenjavo mladih, mladinskih delavcev ter Evropsko prostovoljno službo. 
Mobilnost mladih predvsem poteka preko nevladnih organizacij in je namenjena mladim od 
13 do 30 let. Največja novost pri programu pa je šport, kjer se promovira predvsem 
sodelovanje v športu, da se ustavi uporaba prepovedanih substanc in poživil ter zmanjša 
nasilje in rasna nestrpnost. (Evropska komisija, 2014) 
 
2.5.1 MOBILNOST V VISOKOŠOLSKEM SEKTORJU 
Velja za vse institucije, ki imajo ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) listino. Vsi 
projekti mobilnosti lahko trajajo od 16 do 24 mesecev. Vse visokošolske institucije lahko 
zaprosijo za sofinanciranje aktivnosti, ki se izvajajo v okviru samega projekta pri mobilnosti 
študentov in mobilnosti osebja.  Pri mobilnosti študentov so aktivnosti povezane s študijsko 
izmenjavo v eni od partnerskih držav, v obdobju od 3 do 12 mesecev. Ena izmed aktivnosti 
pa je tudi strokovno usposabljanje ali pripravništvo v tujini v obdobju od 2 do 12 mesecev. 
Študent ima pravico, da izvede mobilnost na akademski cikel do 12 mesecev na eni študijski 
stopnji. To 12-mesečno obdobje pa ni vezano na morebitno sestavo kombinacij upravičene 
mobilnosti z namenom študija ali usposabljanja. »Mladi« diplomanti imajo še možnost 
pravice udeležitve usposabljanja, vendar morajo prvotno biti izbrani na razpisu s strani 
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matične institucije v zadnjem študijskem letu, pogoj pa je tudi, da mora biti usposabljanje 
izvedeno v obdobju 12 mesecev po uspešno končani in podeljeni diplomi. (CMEPIUS, 2014) 
 
Pri mobilnosti osebja so aktivnosti povezane z namenom poučevanja na visokošolski 
instituciji v tujini, hkrati pa je prisoten tudi namen usposabljanja, izobraževanja ali sledenja 
na samem delovnem mestu (»job shadowing«) pri ustrezni organizaciji v tujini. Vsa sredstva, 
ki jih pridobimo za mobilnost osebja, so namenjena mobilnosti zaposlenega pedagoškega in 
nepedagoškega osebja na visokošolski instituciji. Aktivnosti vseh udeležencev lahko trajajo 
minimalno 2 dneva, maksimalno pa 2 meseca, pri čemer čas, ki ga porabimo za potovanje, ni 
vštet v trajanje procesa mobilnosti. Pogoj za uspešno izvedbo mobilnosti učnega osebja je 8-
urna izvedba poučevanja na teden. (CMEPIUS, 2014) 
 
2.5.2 PARTNERSTVA V VISOKOŠOLSKEM SEKTORJU 
Vse slovenske organizacije, ki delujejo na področju visokošolskega izobraževanja, lahko 
zaprosijo za dotacijo za vodenje projektov sodelovanja, ki so namenjeni temu, da dosežemo 
izboljšanje pogojev v visokošolskem izobraževanju. Aktivnosti pri strateških partnerstvih na 
področju visokošolskega izobraževanja lahko trajajo 2 ali 3 leta in so eden izmed najbolj 
prilagodljivih načinov pri delu s partnerji iz različnih držav. Njihove aktivnosti se morajo 
osredotočiti k izboljševanju pogojev v visokošolskem izobraževanju med državami, ki med 
seboj sodelujejo. Aktivnosti vključujejo razvoj, testiranje in implementacijo inovativnih 
pristopov ter praks za študijske programe, študente, osebje in organizacije. Aktivnosti so 
namenjene tudi pospeševanju pri priznavanju in certificiranju veščin in pridobljenih 
kompetenc, aktivnosti usposabljanj, poučevanju in učenju pri intenzivnih študijskih 
programih, kombiniranju mobilnosti študentov ter skupnim usposabljanjem vseh zaposlenih 
pri poučevanju. Da lahko govorimo o uspešnosti strateškega partnerstva, morajo biti 
vključeni najmanj 3 partnerji iz 3 različnih programskih držav, vključno z organizacijo 
prijaviteljico. Število samih partnerjev in dotacij sta odvisna od samih projektnih ciljev in 
aktivnosti. Prisotna je omejitev, da strateško partnerstvo lahko prejme maksimalno dotacijo 
do največ 150 tisoč evrov na leto. (CMEPIUS, 2014) 
 
2.6 HORIZON 2020 
Horizon 2020 je največji raziskovalni in inovacijski program v EU, ki naj bi v letih od 2014 do 
2020 imel na voljo skoraj 80 bilijonov € sredstev, vključno z zasebnimi investicijami. Sam 
program obljublja večjo prodornost na trg, veliko novih odkritij po svetu, hkrati pa želi uvesti 
veliko novosti iz samih laboratorijev na svetovni trg. Ta program je predlagan tudi kot 
finančni instrument za izvajanje Unije inovacij, z njim naj bi se zagotavljalo globalno 
konkurenčnost Evrope. Horizon 2020 ima politično podporo evropskih voditeljev in poslancev 
Evropskega parlamenta, saj bi ta program lahko razumeli kot rešitev za dvig gospodarske 
rasti, hkrati pa bi omogočili ustvarjanje novih delovnih mest. Raziskave so pomembna 
naložba za našo prihodnost, zato je ta program predlagan v samem središču načrta EU z 
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argumentom za pametno, trajnostno in vključujočo rast in omogočanje novih delovnih mest. 
Z združevanjem področja raziskav in inovacij bo ta program veliko prispeval k doseganju 
ciljev, kjer bodo glavni poudarki na odlični znanosti, vodstveni industriji in na reševanju 
družbenih izzivov. Eden izmed glavnih ciljev tega programa je, da Evropa proizvaja vrhunsko 
znanost, odpravlja ovire za inovacije ter hkrati omogoča, da javni in zasebni sektor skupaj 
sodelujeta pri zagotavljanju inovacij. Program je odprt za vsakogar, ki ima preprosto 
strukturo, s katero bi zmanjšali časovne postopke pri sami birokracij, s tem bi se udeleženci 
osredotočili na tiste zadeve, ki so pomembne, kar pomeni, da bi novi projekti zaživeli hitro, 
hkrati bi rezultati bili hitreje doseženi. Nadaljnji ukrepi bodo usmerjeni na področju 
odpravljanja ovir ob vzpostavitvi enotnega trga za znanje, raziskave in inovacije. (Evropska 
komisija) 
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3 VISOKO ŠOLSTVO V SLOVENIJI 
Znanje je javna dobrina, visoko šolstvo je javna odgovornost. Visoko šolstvo okrepi in 
opolnomoči državljane za osebni razvoj, poklicno kariero in aktivno državljanstvo ter za ves 
skupni družbeni razvoj. Zato je visoko šolstvo ena izmed pomembnejših prioritet za 
Republiko Slovenijo, predvsem v današnjih negotovih časih in v času svetovne gospodarske 
krize. Skozi zgodovino Slovenije se je visoko šolstvo zelo spreminjalo, najbolj z bolonjsko 
reformo leta 2004. Izobraževanje še zmeraj ostaja prioriteta, zato je podvrženo konstantnim 
spremembam, namreč eden izmed ciljev je tudi večja izobraženost Slovencev. (Kolar & 
Komljenovič, 2011) 
 
V Sloveniji poznamo tri ravni izobraževanja, in sicer primarno in sekundarno izobraževanje, 
za katera je pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, medtem ko je 
za visokošolsko izobraževanje odgovorno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo. (Ivančič, 2010) 
 
Pogoj za vstop v visokošolsko izobraževanje je pridobitev maturitetnega spričevala. 
Dostopnost željnega študijskega programa je odvisna od kriterijev, in sicer so ti doseženo 
število točk na maturi, diferencialni izpiti, uspeh pri posameznem predmetu ter razni testi 
sposobnosti. Leta 1994 in 2004 je visoko šolstvo doživelo reforme. Reforma iz leta 1994 je 
vodila do ustanovitve triletne visoke strokovne šole, uvedli pa so se štiriletni in petletni 
univerzitetni programi. Mladina pa se zaradi določenih omejitev pri rednem vpisu na študijski 
program vpisuje na izredne programe, ki so plačljivi, njihova prednost je predvsem, da  je 
organizacija predavanj prilagojena mladim, ki so že zaposleni. (Ivančič, 2010) 
 
Med visokošolske institucije spadajo univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke 
strokovne šole. Univerze zagotavljajo razvoj znanosti, strokovnosti in umetnosti ter 
posredujejo znanje, fakultete opravljajo znanstvenoraziskovalno in izobraževalno dejavnost, 
visoke strokovne šole pa izobraževalno in strokovno dejavnost. (Kolar & Komljenovič, 2011) 
 
Na področju plačil za Slovenijo vsi redni študentje javnih visokošolskih zavodov na študijskih 
mestih, ki so financirana iz javnih sredstev, ne plačujejo šolnin. Edini strošek, ki ga imajo 
študenti, so plačilo vpisnine in stroški za ponavljanje izpitov. Ostali študenti, predvsem tisti, 
ki niso uspeli dobiti študijskega mesta, ki je državno financiran ter vsi izredni in tuji študenti, 
ki prihajajo zunaj območja EU, plačujejo enake šolnine. Njihovi zneski varirajo v razponu od 
1.600€ do 7.436€ za prvo stopnjo študija, za drugo stopnjo študija velja razpon od 1.805€ 
do 9.471€. Vrednost povprečne šolnine se izračuna tako, da se vsi stroški študijskega 
programa delijo s številom vpisanih študentov. (Eurydice, 2014) 
 
Na področju pomoči se državne štipendije dodeljujejo ekonomsko in socialno šibkim 
študentom. Poznamo tudi štipendije za uspešne študente. Pogoj za pridobitev štipendije je, 
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da je študent ob prvem vpisu mlajši od 26 let. V Sloveniji študijskih posojil ne poznamo, 
medtem ko so družinski dodatki določeni z odstotkom od povprečne slovenske plače, 
dodeljujejo se na podlagi dohodka na družinskega člana, kjer se upošteva tudi študentova 
starost in število nepreskrbljenih otrok v družini. Prav tako je davčna ugodnost za starše 
odvisna od števila nepreskrbljenih otrok, do nje so upravičeni starši vseh študentov, ki so ob 
vpisu mlajši od 26 let. Leta 2010 je bil sprejet zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 
ki uvršča štipendije med socialne prejemke. Leta 2013 so v Sloveniji sprejeli zakon o 
štipendiranju, ki bo povečal možnosti študentom, da si pridobijo štipendijo.  (Eurydice, 2014) 
 
Ko govorimo o visokošolskem izobraževanju v Sloveniji, je potrebno na samem začetku 
omeniti, da obsega višje strokovno izobraževanje in visokošolsko izobraževanje, ki sta med 
seboj povezana, saj imajo diplomanti višješolskega izobraževanja možnost prehoda v višji 
letnik visokošolskega izobraževanja. Za obe področji je od leta 2012 pristojno Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Orodja, s katerimi se meri večja preglednost izobraževanja, 
so opredeljena s kreditnim sistemom vrednotenja študijskih obveznosti, nadalje sledijo 
priloge k diplomi ter sam sistem kakovosti v okviru sistema zunanje evalvacije, ki pomeni 
proces zbiranja informacij, ki jih pridobimo pri nadzoru izvajanja določenega projekta. S 
pridobljenimi informacijami se lahko oblikujejo sklepi in zaključki, ki koristijo organizaciji za 
nadaljnje delo na obstoječih ali novih projektih. (Eurydice, 2014) 
 
Področje višješolskega izobraževanja v Sloveniji ureja Zakon o višjem strokovnem 
izobraževanju iz leta 2004. Izvajajo ga javne in zasebne višje strokovne šole. Programi se 
izvajajo v obdobju dveh let, njihov nastanek je povezan z dejanskimi kadrovskimi potrebami 
slovenskega gospodarstva. Vsi programi študentom omogočajo pridobitev poklicnih 
kompetenc v skladu s poklicnimi standardi. Diplomanti so usposobljeni za vodenje, 
načrtovanje in nadzorovanje delovnih procesov. Sam razvoj izobraževanja v Sloveniji je 
povezan z mednarodnim okoljem, še najbolj sta na ta razvoj vplivala bolonjski proces iz leta 
1999 in Kobenhavenska deklaracija iz leta 2002. Za uveljavljanje prostega pretoka oseb in 
priznavanje poklicnih kvalifikacij v državah EU je v zakonu izrecno zapisano, da morajo biti 
poklicni standardi in študijski programi evropsko primerljivi. Pristojni organi spodbujajo tudi 
razvoj skupnih študijskih programov in programov za izpopolnjevanje oziroma vseživljenjsko 
učenje. (Eurydice, 2014) 
 
Področje visokošolskega izobraževanja v Sloveniji ureja Zakon o visokem šolstvu. Sam študij 
je organiziran na javnih in zasebnih univerzah in drugih visokošolskih zavodih. Potek študija 
se izvaja na fakultetah, na umetniških akademijah ter na visokih strokovnih šolah. Kot 
samostojni visokošolski zavodi se lahko ustanovijo zasebne fakultete, umetniške akademije 
ter javne in zasebne strokovne šole, kot povezanost in vpeljava v skupnost visokošolskih 
zavodov. Glavne naloge visokošolskih zavodov na področju znanstveno razvojnega 
raziskovanja in izobraževanja so zakonsko določene z nacionalnim programom visokega 
šolstva, ki ga sprejme državni zbor, ki je v sami pripravi programa sodeloval z Strokovnim 
svetom RS za visoko šolstvo ter Svetom za znanost in tehnologijo RS. (Eurydice, 2014) 
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V maju leta 2011 je državni zbor sprejel resolucijo o Nacionalnem programu visokega šolstva 
2011-2020. Glavni cilji resolucije so predvsem kakovost in odličnost, raznovrstnost, 
dostopnost, internacionalizacija, diverzifikacija študijske strukture, izdatnejše financiranje 
visokega šolstva, še posebej pa so bolj podrobno opredeljeni cilji, da se na novo opredeli 
vrste visokošolskih institucij ter uvedba pogojev za njihovo ustanavljanje in delovanje. 
Izboljšati je potrebno sodelovanje visokošolskih institucij z javnimi raziskovalnimi zavodi, 
gospodarstvom in negospodarstvom. Potrebno je tudi, da se visokošolskim institucijam 
omogoči avtonomno odločanje o notranjih organizacijskih strukturah, hkrati je pomembno 
vzpostaviti sistem notranje organiziranosti univerz, ki spodbuja sodelovanje oddelkov ter 
omogoča večje število interdisciplinarnih in multidisciplinarnih programov. Posodobiti se mora 
sistem habilitacij, z načinom zmanjšanja števila področij, ureditev delovnih obremenitev, 
plačila in prehajanja osebja. Določiti je potrebno pogoje za ločeno izvajanje univerzitetnega 
in strokovnega visokošolskega študija ter zmanjšati število študijskih programov, hkrati pa se 
mora omogočiti večja izbirnosti samih vsebin. Noveli Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004 in 
2006 predstavljata pravni okvir za vpeljavo tristopenjskega visokošolskega sistema, z 
namenom slediti ciljem bolonjskega procesa ter ciljem k vzpostaviti skupnega evropskega 
visokošolskega prostora. Na prvi, drugi in tretji študijski stopnji so mogoči tudi skupni 
študijski programi. Visokošolski zavodi pa lahko oblikujejo, akreditirajo ter izvajajo študijske 
programe za izpopolnjevanje kot eno izmed oblik vseživljenjskega učenja. (Eurydice, 2014) 
 
 
Spodnja slika prikazuje razmerje vpisanih študentov na različna področja v Sloveniji v letih 
2004-2011. Kot lahko razberemo iz grafa, vidimo, da je še zmeraj največ vpisov v Sloveniji 
na družbene vede, poslovne vede in pravo, čeprav je vsako leto manj vpisanih študentov. Od 
začetka svetovne gospodarske krize lahko vidimo povečan vpis na umetnost in humanistiko, 
leta 2007 je bilo vpisanih 2184 študentov, od leta 2008 do 2011 pa je vpisanih na to 
področje več kot 9000 študentov. 
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Slika 1: Študentje visokošolskega izobraževanja po področjih izobraževanja v letih 2004-
2011 
 
Vir: SURS (2014) 
 
 
3.1 VISOKO ŠOLSTVO PRED UVEDBO BOLONJSKE REFORME 
 
Študijski programi uvedeni 1. 1. 1994 trajajo: 
- 3-4 leta visokošolski študijski programi, 
- 4-6 let univerzitetni študijski programi.  
V času trajanja študija je študent praviloma opravil študijske obveznosti do diplomskega 
dela, ki ga  je pripravil v času t.i. absolventskega staža. Če študent ne diplomira, ima lahko  
status še 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra. 
 
 
Po podatkih analize ekonomskega in socialnega položaja študentov v Sloveniji iz leta 2005 
(Evroštudent 2005) je povprečno trajanje študija 6,9 let za univerzitetne programe in 5,4 leta 
za visokošolske strokovne študijske programe.  
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3.2 SISTEM PO UVEDBI BOLONJSKEGA PROCESA 
Zaradi velikega osipa študentov, se je uvedla bolonjska reforma, ki omogoča študentom da 
lahko pridobijo prvo diplomo že po treh letih, če pa bodo s študijem nadaljevali direktno, 
lahko pridobijo diplomo druge stopnje že po petih letih. »Bolonjski proces lahko opišemo kot 
skupno prizadevanje evropskih držav (resorji za izobraževanje), nekaterih vladnih in 
nevladnih mednarodnih organizacij za izobraževanje, akademskih ustanov in študentskih 
organizacij za koordinirano sodelovanje in poenotenje pogledov pri reševanju izzivov in 
odprtih vprašanj o ključnih konceptih, strategijah in razvojnih politikah visokega šolstva v 
razmerah, ki jih zaznamujejo evropske integracije, t.i. tranzicija v srednji in vzhodni Evropi 
ter globalizacija v svetovnem merilu. Začetek sega v leto 1999, z podpisom bolonjske 
deklaracije, kjer so si države podpisnice za glavni cilj postavile, da bi do leta 2010 vzpostavili 
enotni evropski visokošolski prostor (European Higher Education Area – EHEA).« (Zgaga, 
2004) 
3.2.1 PREDZGODOVINA BOLONJSKEGA PROCESA 
Ko govorimo o bolonjski reformi, je potrebno pogledati v zgodovino, bolj podrobno v pozna 
osemdeseta leta ter na začetku devetdesetih let, ko so se začele dogajati spremembe v 
postmoderni, informacijski družbi oziroma družbi znanja. Objektivni procesi v visokem 
šolstvu, znanosti, politiki ter gospodarstvu so sprožili nastanek bolonjskega procesa. (Zgaga, 
2004) Sodobne univerze so prišle do ugotovitev, da morajo opredeliti številna vprašanja v 
trenutnih okoliščinah, še posebej med razmerji do novih potreb v družbenem okolju, kjer je 
cilj povečati vpis v visokošolsko izobraževanje, dvigniti potrebe po študiju na daljavo, ter dati 
poudarek na vseživljenjsko učenje. Refleksije o vlogi znanosti in visokega šolstva v sodobnih 
družbah, so od sredine osemdesetih let dvajsetega stoletja proizvedle nove in specifične 
koncepte, kot so svobodni pretok blaga, ljudi, idej družbe, znanja, sistemsko spodbujanje 
akademske mobilnosti ter vseživljenjsko učenje. Pojavili so se strateško zamišljeni 
dokumenti, pri katerih v današnjem času ocenjujemo njihov pomen. Eden prvih dokumentov 
je Magna Charta Universitatum, ki je bila podpisana 18. septembra 1988 v Bologni, pri kateri 
je akademska iniciativa dobila vzpodbudo pri zahodnoevropskem povezovanju ter bližajoči se 
padec »železne zavese« in demokratizacija na vzhodu. Omembe vredni so tudi začetki 
programa Evropske skupnosti Socrates-Erasmus (tedanje članice EU), program Tempus 
(države v tranziciji). Pomembna je Lizbonska konvencija, ki je bila podpisana 11. april 1997, 
ki je postala sodobna vseevropska pravna ureditev priznavanja visokošolskih kvalifikacij v 
sodelovanju s Svetom Evrope in organizacijo Unesco. Sorbonska deklaracija, ki so jo sprejeli 
25. maja 1998 v Parizu, je presenetila ožji krog poznavalcev. Sam razplet naštetih deklaracij 
pa se je zaključil 19. junija 1999, ko so v Bologni sprejeli in podpisali Bolonjsko deklaracijo, s 
katero se je začel proces, ki ga v celotni zgodovini visokošolskih reform ne najdemo nikjer. 
Ena izmed pomembnejših dejavnosti je iskati razmerje med nacionalnim in evropskim 
oziroma med integracijo in različnostjo. (Zgaga, 2004) 
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3.2.2 SPREJEM BOLONJSKE DEKLARACIJE 
Svet Evrope je Unescu 30. oktobra 1992 predlagal, da s skupnimi močmi izdelata skupno 
konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij, saj je po letu 1990 prišlo do velikih 
sprememb v visokem šolstvu v Evropi, kajti povečalo se je število evropskih držav, ki 
sodelujejo s Svetom Evrope na področju izobraževanja in kulture. S tem so želeli doseči, da v 
nacionalnih in mednarodnih predpisih bistveno pozornost namenijo postopkom in merilom pri 
uspešnem priznavanju tujih kvalifikacij. (Zgaga, 2004) 
 
Pri pripravi konvencije je deloval širok krog strokovnjakov. Vsa poročila o poteku dela 
izdelovanja konvencije sta obravnavala odbor za visoko šolstvo in raziskovanje Sveta Evrope 
v Strasbourgu od 29. do 31. marca 1995 ter izvršni odbor Unesca na 147. zasedanju v Parizu 
oktobra 1995. Portugalska je skupaj s Svetom Evrope in Unescom v Lizboni od 8. do 11. 
aprila gostila diplomatsko konferenco, kjer so ratificirali deklaracijo. S tem so evropske 
države dobile nov pravni inštrument, ki ne vključuje samo priznavanja visokošolskih 
kvalifikacij, temveč tudi zunanja in notranja prepoznavnost in razvidnost ter mednarodno 
približevanje in povezovanje nacionalnih visokošolskih sistemov. (Zgaga, 2004) 
 
19. junija leta 1999 so v Bolonji pristojni ministri na področju visokega šolstva iz 
devetindvajsetih evropskih držav, med katere sodi tudi Slovenija, podpisali Bolonjsko 
deklaracijo, s katero so želeli do leta 2010 začrtati smeri razvoja evropskega visokega 
šolstva. S samim podpisom deklaracije, so si vse države podpisnice, zastavile skupni cilj, ki 
pravi, da bi do leta 2010 izgradili odprt in konkurenčen evropski visokošolski prostor, ki bo 
vsem evropskim študentom in diplomantom omogočal prosto gibanje, možnost dodatnega 
študija ter tudi možnost za zaposljivost, hkrati pa se želi pridobiti privlačnost visokošolskega 
sistema za vse neevropske študente. (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 
2012) 
3.2.3 BOLONJSKA REFORMA 
Cilji bolonjskega procesa iz Berlinskega komunikeja so (Univerza v Ljubljani, 2013): 
1. Zagotavljanje kakovosti visokega šolstva.  
2. Sprejetje dvo oziroma tristopenjskega sistema študija.  
3. Pospeševanje mobilnosti študentov, akademskega in administrativnega osebja.  
4. Vzpostavitev kreditnega sistema (ECTS) za vrednotenja študijskih obveznosti.  
5. Priznavanje stopenj: sprejem sistema lahko prepoznavnih in primerljivih stopenj.  
6. Aktivna udeležba visokošolskih zavodov, učiteljev in študentov v bolonjskem procesu 
in sodelovanje študentov pri upravljanju visokega šolstva.  
7. Pospeševanje evropske dimenzije v visokem šolstvu.  
8. Pospeševanje privlačnosti evropskega visokošolskega prostora.  
9. Vseživljenjsko učenje. 
10. Evropski visokošolski prostor in evropski raziskovalni prostor – dva stebra na znanju 
temelječe družbe.  
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Te cilje nameravajo doseči z naslednjimi ukrepi (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo, 2012): 
- vzpostavitev primerljivih in preglednih visokošolskih struktur in stopenj, 
- vzajemno priznavanje relevantnih in primerljivih visokošolskih kvalifikacij, 
- vzpostavitev medsebojno priznanih kreditnih sistemov in sistemov zagotavljanja 
kakovosti, 
- spodbujanje mobilnosti študentov in visokošolskih učiteljev, 
- razvijanje evropske dimenzije v izobraževanju ter večje konkurenčnosti evropskega 
visokega šolstva v svetu. 
 
 
Predvideno skupno trajanje študija naj bi bilo 5 let. Prvo študijsko stopnjo se omeji na 3 do 4 
leta, drugo pa na 1 do 2 leti. Sistem kreditnega sistema ECTS je v uporabi že od konca 
osemdesetih let v Evropski uniji. (Zgaga, 2004) 
 
Nova visokošolska struktura treh stopenj je odgovor na probleme, ki so se začeli pojavljati v 
visokem šolstvu po celi Evropi, in sicer dolgo trajanje prvih študijskih obdobij (v Sloveniji 
dodiplomski študij), visoki deleži osipa ter podaljševanje univerzitetnega študija. V okviru 
bolonjskega procesa je bilo zato sprejeto izhodišče, da lahko dobro načrtovani in učinkovito 
izvajani programi prve stopnje pripomorejo k zmanjševanju števila študentov, ki opustijo 
študij brez vsake kvalifikacije; s tem olajšajo njihovo uveljavljanje na trgu dela, poleg tega 
pa prispevajo k skrajševanju celotnega časa študija. Dvostopenjski študij  dodatno omogoča 
razvoj vseživljenjskega učenja, saj dopušča interakcijo med študijem in življenjsko delovno 
dobo. (Povzeto po priporočilih uradnega bolonjskega seminarja v Helsinkih, 16.-17. 2. 2001). 
(Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2012) 
 
Glavni oviri pri mobilnosti sta predvsem premajhna in prenizka raven mobilnostnih štipendij 
in problematika priznavanja diplom v tujini in delov študija pridobljenega preko izmenjave. 
Mobilnost se predvsem izvaja preko različnih evropskih programov,  kot na primer Erasmus 
Mundus, Ceepus, Basileus ter najnoveši program Erasmus plus. (Zgaga, 2004) 
 
Države podpisnice želijo, da bolonjska reforma ni namenjena le preoblikovanju strukture 
študija, priznavanju kvalifikacij in spremembi vodenja visokega šolstva oz. njihovih 
posameznih zavodov. Bolonjska reforma naj bi predvsem okrepila raziskovalne komponente v 
visokem šolstvu, za njegove socialne razsežnosti in za ohranjanje evropskih različnosti, 
ekonomsko rast in socialno kohezijo evropskih družb. Poudarjeno je čedalje tesnejše in večje 
mednarodno sodelovanje in konkurenčnost na globalni ravni. V tem pogledu je bolonjski 
proces specifičen področni odgovor evropskega visokega šolstva na izzive, ki so na splošno 
značilni za ves sodobni svet. (Zgaga, 2004) 
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3.2.4 INTEGRACIJA V SLOVENSKO ŠOLSTVO 
Tabela 1: Ravni visokošolske izobrazbe 
RAVNI IZOBRAZBE PO 
DOSEDANJIH PROGRAMIH 
RAVEN RAVNI IZOBRAZBE PO NOVIH 
"BOLONJSKIH" PROGRAMIH 
višješolski programi (do 1994) 
6/1 
  
  višješolski strokovni programi 
specializacija po višješolskih programih 
6/2 
visokošolski strokovni (1. bolonjska 
stopnja) 
visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska 
stopnja) 
specializacija po visokošolskih strokovnih 
programih 7 
magisteriji stroke (ZA imenom) (2. 
bolonjska st.) 
univerzitetni programi 
specializacija po univerzitetnih 
programih 8/1 
  
  
magisteriji znanosti (PRED imenom) 
doktorati znanosti (PRED imenom) 
8/2 
doktorati znanosti (PRED imenom) (3. 
bolonjska st.) 
Vir: MVZT (2012) 
 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, ima študent, ki opravi 1. bolonjsko stopnjo, stopnjo 
izobrazbe enako, kot jo je imel pred reformo študent, ki je končal visokošolski strokovni 
program, ali pa specializacijo po višješolskih programih. Pri 2. bolonjski stopnji pa se pridobi 
ista raven izobrazbe, kot pri prejšnjem univerzitetnem programu. V prehodnem obdobju, ko 
se je bolonjska reforma začela uveljavljati v Sloveniji, se lahko študentje, ki so končali stari 
univerzitetni program, vpišejo takoj na 3. bolonjsko stopnjo.  
 
3.3 STRATEGIJA 2011-2020 
Slovenija se je soočala z različnimi problemi kot so: visok delež študentov, ki študija ne 
konča in daljšanje trajanja študija. Slovenija se je vključila v bolonjski proces, kot članica 
Evropske unije se je zavezala ciljem Lizbonske strategije. Število študentov stalno narašča, 
vendar pa izobraženost slovenske populacije na visokošolski ravni ne zadošča potrebam naše 
družbe in prav tako ni primerljiva z najboljšimi državami v Evropski uniji (Francija, 
Nizozemska, Belgija in Danska). Imamo tudi manjši delež doktorjev znanosti na število 
prebivalcev v primerjavi z drugimi državami v EU. Zaostajamo tudi pri izdatkih za visoko 
šolstvo in za znanstveno raziskovanje. Zaostajamo tudi pri inovacijah in patentih. Očitna sta 
torej sistemska ločenost in neusklajenost visokošolskega, znanstvenoraziskovalnega, 
tehnološkorazvojnega in gospodarskega razvoja. Vsekakor močno zaostajamo za idealom, ki 
bi ga radi dosegli in ki se izvaja drugod v Evropski uniji. (Kolar & Komljenovič, 2011) 
 
V želji po boljšem visokem šolstvu so na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
(MVZT) pripravili strategijo razvoja slovenskega visokega šolstva. Le-ta je bila pripravljena na 
podlagi vrste analiz in podatkov o visokem šolstvu ter preteklih nacionalnih programih na 
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tem področju. Strategija temelji tudi na dokumentu Evropa 2020. Nacionalni program 
visokega šolstva (NPVŠ) se navezuje na celotno področje visokošolskega izobraževanja, kar 
vključuje tudi višje strokovne šole. Program prav tako vključuje program z gospodarstvom, 
znanostjo in kulturno politiko. (Kolar & Komljenovič, 2011) 
 
Osnovni cilji slovenskega visokošolskega prostora v letu 2020 so kakovost in odločnost, 
raznovrstnost ter dostopnost s podpornimi instrumenti internacionalizacije, diverzifikacije, 
študijske strukture in financiranja visokega šolstva. Kakovost šolstva bo omogočala 
primerljivost pridobljene izobrazbe v primerjavi s tujino. Zagotovila bo tudi mednarodno 
mobilnost in zaposljivost v evropskem prostoru. Omogočal se bo boljši dostop do visokega 
šolstva ter večja raznolikost, ki jo zahteva gospodarski trg. 
3.3.1 UKREPI IN CILJI ZA VISOKOŠOLSKI SISTEM 
Pomembni cilji pri sistemizaciji visokega šolstva so predvsem: na novo opredeliti vrste 
visokošolskih institucij, zagotavljanje primernih pogojev za ločeno izvajanje univerzitetnega 
in strokovnega visokošolskega študija, omogočanje večje izbirnosti vsebin, vendar 
zmanjševanje števila študijskih programov ter izboljšanje medsebojnega sodelovanja med 
visokošolskimi institucijami z gospodarstvom.  
Ti cilji naj bi se uresničili z različnimi ukrepi. Predvsem z večjim sodelovanjem med programi, 
priznavanjem kompetenc, ki so bile pridobljene na drugih institucijah, z možnostjo 
sodelovanja kadrov iz neakademskega sveta in poklicnih sfer ter zlasti na strokovnih 
študijskih programih sodelovanje s podjetji. 
 
3.3.2 UKREPI IN CILJI PRI STRUKTURI ŠTUDIJA IN VISOKOŠOLSKIH 
KVALIFIKACIJAH  
Bolonjska prenova je sprožila precejšne nezadovoljstvo s posameznimi stopnjami študija. Na 
prvi študijski stopnji celoten proces šolanja ni vedno razumljen kot celovita raven izobrazbe, 
medtem ko je druga študijska stopnja bolj podvržena strokovni naravnanosti, njena slabost 
je, da raziskovalnih kompetenc ne ponuja dovolj. Na tretji stopnji se pojavlja povečan vpis 
študentov v roku enega študijskega leta, brez predhodnega izbora študentov, ki temeljijo na 
podlagi potrebnih znanj in kompetenc ter neupoštevanje razpoložljivih zmogljivosti 
visokošolskih zavodov za primerno izvajanje doktorskega študija. Eden izmed ciljev reforme 
je razločna ureditev posamezne študijske stopnje in kvalifikacij.  Te cilje naj bi uresničili z 
ukrepi. Eden izmed njih je oblikovanje nacionalnega ogrodja kvalifikacij, kjer se bodo 
podrobno opredelile posamezne kvalifikacije v šolskem sistemu in tudi same razlike med 
njimi ter tudi pridobljene kompetence, ki se bodo uporabile pri kreiranju študijskih 
programov. Glede odločanja o primernosti študijskih programov ter doseganju akademskih 
standardov, bo zelo pomemben prispevek Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem 
šolstvu (NAKVIS). Uredil se bo tudi način izvajanja študija, ob polni obremenitvi študij obsega 
60 ECTS ob delni obremenitvi pa 30 do 45 ECTS na študijsko leto. Narejena bo sprememba 
pri vpisnih mestih ter vstopnih pogojih, predvsem za drugo in tretjo stopnjo, kjer se bo 
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odločanje o omejitvi vpisa preneslo na same univerze, ki bodo določale število vpisnih mest 
skladno s svojimi zmogljivostmi ter za programe, kjer se ocenjuje velika potreba za 
dostopnost na svetovni trg dela ter tudi na celotno družbo. Prva študijska stopnja bo 
ponudila celovito visokošolsko izobrazbo in bo diplomantom omogočala prehod na trg dela. 
Sekundarna študijska stopnja bo ponudila poglobljeno znanje in kompetence. Visokošolska 
študijska stopnja bo znanstvena in raziskovalna, vključevala bo tudi akademsko 
udejstvovanje ter zagotavljanje pridobljenih kompetenc za samostojno znanstveno-
raziskovalno ali umetniško-raziskovalno delo. (Kolar & Komljenovič, 2011) 
 
3.3.3 UKREPI IN CILJI PRI RAZNOLIKOSTI IN KVALITETI  
Trenutni sistem visokošolske ureditve in financiranja podpira stanje, kjer se visokošolske 
institucije trudijo biti dobre na vseh področjih ter izpolnjevati vse cilje visokega šolstva. 
Vendar ta način razmišljanja vodi k povprečnosti šolskega sistem, saj same institucije na 
vseh področjih ne morejo biti najboljše. Zato je treba omogočiti organizacijsko, programsko 
in izvedbeno profilacijo (stebri) visokošolskih institucij, da se oblikujejo različna poslanstva. S 
tem ukrepom bodo vse visokošolske institucije opredelila svoja poslanstva in različne 
strategije. Uporabljale se bojo na področjih delovanja, na katerih dosegajo uspehe ter na 
področjih, na katerih se kaže potencial za krepitev. Usmeritev bo potekala na potencialne 
skupine študentov, katerim lahko omogočimo najkakovostnejše izobraževanje. Tu bo 
pomembno delovanje NAKVIS-a, ki bo sodeloval pri diferenciaciji, visokošolskih institucij. 
Uporabljali bojo proces akreditacije, s katerim se bo videlo, ali institucije delujejo skladno s 
svojim poslanstvom. Da dosežemo temeljne cilje visokega šolstva ter sledimo družbi znanja, 
potrebujemo pestro izobraževalno ponudbo na raznih visokošolskih institucijah, toda ne na 
račun raziskovalnih programov, ki se odražajo s prevelikimi številkami. Visokošolsko 
izobraževanje bo organizirano na način, da se slovenske institucije v prihodnosti med seboj 
povezujejo, dopolnjujejo ter s skupnimi močmi razvijajo svoje potenciale ter prenesejo 
povezavo tudi v mednarodni prostor. (Kolar & Komljenovič, 2011) 
 
NAKVIS bo pri zagotavljanju kakovosti zelo pomemben dejavnik, ki bo v prihodnosti razvila in 
posodobila celoten sistem zunanjega zagotavljanja kakovosti. Merila za kakovostno delovanje 
in izvajanje študijskih programov bodo jasno določena in različna za posamezne vrste 
visokošolskih institucij ter univerzitetna in strokovna oblika študija. NAKVIS bo postal član 
referenčnih mednarodnih organizacij (EQAR in ENQA), ki združujejo nacionalne agencije za 
kakovost v visokem šolstvu ter ji s tem dajejo kredibilnost v nacionalnem in mednarodnem 
prostoru. Notranji sistem zagotavljanja kakovosti glede odgovornosti nosijo visokošolske 
institucije, zato morajo nenehno razvijati kulturo kakovosti in krepiti kulturo odgovornosti. 
Odgovorno in profesionalno morajo razvijati svoje temeljno poslanstvo, s tem namenom je 
treba izboljšati samoevalvacijske postopke, kolegialno ocenjevanje, sprejemanje in izvajanje 
izboljševanja notranjih kakovosti, angažiranje vseh zaposlenih za vsakodnevno izboljševanje 
kakovosti in tudi sami študenti so pomembni za izboljšanje učnega procesa ter njihovega 
lastnega sodelovanja. Na drugi strani pa pomeni kultura kakovosti skupno vrednoto 
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kakovosti ter kolektivno odgovornost in zavezo vseh zaposlenih in tudi samih študentov s 
ciljem k nenehnemu izboljševanju ter odgovornost za pripravo in izvedbo študijskih 
programov, kjer je vključeno tudi postavljanje in varovanje akademskih standardov. Z njimi 
bodo pridobili večjo samostojnost pri spremembah in prilagoditvah študijskih programov, v 
povezavi s tem pa bodo pridobili večjo odgovornost za njihovo pripravo in tudi kakovostno 
izvedbo programov ter zagotovitev predvidenih kompetenc diplomantov. S tem bodo tudi 
pridobili večjo fleksibilnost programov, nabor za želene kompetence bo lažje dosegljiv in prav 
tako tudi sama interdisciplinarnost. (Kolar & Komljenovič, 2011) 
 
Predvsem so cilji, da se zagotovi delovanje sistema zagotavljanja kakovosti (zunanji- NAKVIS 
in notranji - na visokošolskih institucijah) skladno z evropskimi standardi in smernicami za 
kakovost v visokem šolstvu, potrebno je utrditi kulturo kakovosti in kulturo odgovornosti, 
spodbuditi visokošolske institucije za razvoj podpornih aktivnosti za didaktično usposabljanje 
ter podpreti pedagoški kader. Eden od ciljev je tudi boljša umestitev študija na daljavo v 
slovenskem visokošolskem sistemu. Te cilje bodo izpolnili z ukrepi, ki vključujejo oblikovanje 
etičnih kodeksov, ki se bodo odražali na vseh področjih delovanja institucij. Vse institucije 
bodo v celoti izpolnjevale prvi del Evropskih standardov in smernic za kakovost v visokem 
šolstvu, za katerega bo skrbel NAKVIS. (Kolar & Komljenovič, 2011) 
3.3.4 UKREPI IN CILJI PRI INTERNACIONALIZACIJI 
Internacionalizacija slovenskega visokega šolstva je ključna za razvoj, saj je tudi eden izmed 
elementov njegove kakovosti. Prinesla bo večanje znanja, možno pa bo pridobivati 
interpersonalne, komunikacijske in kulturne kompetence, novo študijsko ponudbo za bodoči 
trg dela. Privlačnost našega visokošolskega prostora je v primerjavami z drugimi državami na 
zelo nizki ravni, zato je potrebno sprejeti nacionalne in institucionalne ukrepe za povečanje 
internacionalizacije v slovenskem visokošolskem prostoru. Visokošolski zavodi se bodo 
vključevali v mednarodno sodelovanje preko mednarodnih projektov in v skupno izvajanje 
študijskih programov. Pri raziskovalnih dejavnostih bo pomembno sodelovanje s tujimi 
institucijami. Eden izmed ciljev bo samo poučevanje, z izvajanjem tudi v tujih jezikih, pri 
čemer bo zagotovljena sama terminologija ter naprednejši razvoj slovenskega jezika. 
Poučevanje in raziskovanje v visokem šolstvu bosta potekala v sodelovanju s tujimi 
institucijami, prisotni bodo  tudi tuji študenti ter raziskovalci, priznavanje pridobljenega 
znanja v tujini bo fleksibilno. Doseči želimo tudi, da Slovenija postane privlačna destinacija za 
visokošolski študij, predvsem za pedagoško, raziskovalno in strokovno delo tujih študentov in 
strokovnjakov. Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje, so vezani predvsem na 
oblikovanje Nacionalne strategije za internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva. Le-ta 
bo opredelila elemente internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, področje 
sodelovanja s prednostnimi geografskimi regijami ter tudi osnovne ukrepe in mehanizme za 
doseganje zastavljenih ciljev. Spodbujati je treba tudi privabljanje tujih strokovnjakov v 
Slovenijo ter poskrbeti za izobraževanje in izpopolnjevanje slovenskega kadra v tujini. 
Omogočeno bo poučevanje v tujih jezikih na drugi in tretji študijski stopnji, pridobivali bomo 
jezikovne, medkulturne in druge kompetence študentov in osebja. V slovenskem jeziku bodo 
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potekala predavanja, študijska literatura, vaje, bodo pa tudi individualne konzultacije pri 
poučevanju v tujih jezikih. Z ukrepi bomo povečali obseg raziskovalne dejavnosti, ki bodo 
izvedene v transnacionalnih projektih oziroma samih aktivnostih, s tem želimo povečati 
mednarodno sodelovanje na raziskovalnem področju. (Kolar & Komljenovič, 2011) 
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4 VISOKO ŠOLSTVO V VELIKI BRITANIJI 
V Veliki Britaniji imajo tri ravni izobraževanja, in sicer osnovnošolsko, srednješolsko in 
visokošolsko izobraževanje. Poznajo različne izobraževalne ustanove na visokošolski ravni in 
sicer univerze, fakultete, kolidže, inštitute in akademije. Le-te lahko izvajajo akademsko 
orientirane kot tudi visoko strokovno orientirane študijske programe. Večji poudarek je pri 
razlikovanju med samimi študijskimi programi, ki dajejo stopnjo izobrazbe (degree), in 
programi, ki ne dajejo stopnje izobrazbe (non-degree). Tisti, ki dajejo stopnjo izobrazbe, na 
vsaki stopnji podelijo listino, ki pojmuje stopnjo izobrazbe: Bachelor´s degree, Masterś 
degree ali Doctor´s degree. Pri tistih programih, ki ne dajejo stopnje izobrazbe, se 
študentom podeli listino o izobraževanju Certificate ali diplomo. (Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo, 2012) 
 
Visokošolsko izobraževanje se tako kot pri nas, tudi v Veliki Britaniji deli na dodiplomski in 
podiplomski študij. Dodiplomski študij je uspešno končan s t.i. »prvo diplomo« (first degree), 
ki se v praksi pojavlja in uporablja kot Bachelor´s degree. Na Škotskem pa ob uspešno 
dokončanem dodiplomskem študiju prav tako podelijo »prvo diplomo«, ki se imenuje 
Master´s degree ali Master of Arts. Njihovi študijski programi trajajo od 3 do 4 leta, medtem 
ko imajo študijski programi na področju medicine, veterine, dentalne medicine in arhitekture  
čas trajanja od 4 do 5 let. (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2012) 
 
Bachelor´s degree je lahko podeljena kot honours degree ali ordinary degree (tudi pass 
degree), pri čemer with Honours ne nakazuje na to, da je študent diplomiral z odliko, temveč 
na to, da je zaključil študijski program z večjo študijsko obremenitvijo in večjim številom 
opravljenih izpitov, z razliko od zaključenega študijskega programa brez oznake honours, 
tako imenovanem ordinary degree. Na kakšnem nivoju je študent končal dodiplomski 
študijski program je razvidno iz drugačnega zapisa, oziroma drugačnih določil, in sicer: first 
class, upper second class, lower second class and third class. V angleškem sistemu se ta 
določila nanašajo le na honours dodiplomske študijske programe. 
Pogoj za vpis v magistrske študijske programe je navadno nivo Bachelor with honours, first 
class ali upper-second class. (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2012) 
 
V Veliki Britaniji se po uspešno zaključenem dodiplomskem študiju, kandidatu podeli naziv 
Bachelor of Arts ali Bachelor of Science, če kandidat uspešno opravi tudi z enoletnim ali dve 
letnim magistrskim študijem, se kandidatu podeli naziv Master of Arts, Master of Science, 
Master of Philosophy. Pri Master of Philosophy študij traja dve leti, program ne vključuje 
predavanj, njihova osnova pa je priprava raziskovalnega dela. (Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo, 2012) 
  
Obstajajo pa tudi t.i. integrirani magistrski študijski programi (integrated master´s degrees), 
ki običajno trajajo štiri leta. Njihova klasifikacija se smatra kot dodiplomski študijski program, 
ki se integrira v magistrski študijski program. Podiplomska magistrska raven se izvaja eno 
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akademsko leto, dodiplomski študijski program pa se zaključi s podiplomsko magistrsko 
akademsko kvalifikacijo. (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2012) 
 
Pri univerzah Oxford in Cambridge se kot izjema v šolskem sistemu Velike Britanije po 
določenem času, ki je potekel od zadnje pridobitve stopnje izobrazbe honours Bachelor´s 
degree, brez dodatnih opravljenih študijskih obveznosti podeli naziv Master of Arts, ki je 
različen od Master of Arts, ki je podeljen ob uspešno opravljenem enoletnemu magistrskemu 
študiju. Študent se po uspešno opravljenem študiju lahko vpiše na doktorski študijski 
program Doctor of Philosophy (PhD, včasih tudi DPhil), ki traja 2 do 3 leta, osnovan na 
podlagi raziskovalnega dela, ki se zaključi z izdelavo doktorske dizertacije. (Ministrstvo za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2012) 
 
 
Tabela 2: Tabela primerljivosti in vzorci listin 
Ime listine in vzorec 
Primerljivost v Republiki 
Sloveniji 
General Certificate of Secondary Education (GCSE) 
zaključeno srednješolsko 
izobraževanje 
General Certificate of Education Advanced Level (GCE A 
level) 
opravljena matura (dostop 
do visokošolskega izobraževanja) 
Bachelor of Arts, Bachelor of Science 
prva stopnja visokošolskega 
izobraževanja 
Master of Arts - izjema Škotska 
prva stopnja visokošolskega 
izobraževanja 
Master of Arts, Master of Science, Master of Philosophy, 
Master of Laws, Master of Engineering, Master of 
Pharmacy 
druga stopnja visokošolskega 
izobraževanja 
Doctor of Philosophy 
tretja stopnja visokošolskega 
izobraževanja 
Transnacionalno izobraževanje 
 
Vir: MVZT (2012) 
 
4.1 SPREMEMBE V VISOKEM ŠOLSTVU 
 
Leta 1992 so v Veliki Britaniji naredili korenito spremembo, in sicer so odpravili razliko med 
poklicnimi in akademskimi institucijami. Z dokumentom Further and Higher Education Act, ki 
je bil sprejet leta 1992, so vse visoke institucije »polytechnic« postale samostojne univerze. 
Leta 1998 pa se je spremenil način financiranja. (OECD, 2008) 
 
Z evropskim sprejemom bolonjske reforme jo je tudi Velika Britanija implementirala v 
visokošolski proces. Britanci verjamemo, da je naloga te reforme postaviti okvir, ki bo 
dovoljeval podporo evropskim univerzam in fakultetam, da izrazijo svoje prednosti. Bolonjski 
proces je prinesel bolj jasno razumevanje in sprejemanje kvalifikacij po celotnem evropskem 
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prostoru. Pri vzpostavljanju dvocikelnega sistema, in sicer dodiplomskega in podiplomskega, 
Velika Britanija ni imela težav, saj je ta sistem pri njih že vpeljan. Britanske visokošolske 
institucije niso prevzele evropskega kreditnega sistema (ECTS), predvsem zaradi njihove 
strukture in organiziranosti programov. Krediti so merilo študentovega znanja, ne pa časa, ki 
ga je vložil za pridobivanje vsega znanja. Sicer imajo na Škotskem  nek okvir, ki je podoben 
evropskemu, vendar se ni razširil čez območje Velike Britanije. Pri programih mobilnosti pa 
se poslužujejo prevajanja svojih kreditov v evropski kreditni sistem. Britanske institucije 
odpirajo vrata za vse evropske programe mobilnosti in spodbujajo le to, trudijo se 
poenostaviti prihod neevropskim študentom v Veliko Britanijo (lažje pridobivanje vize, boljša 
informiranost, štipendije, omogočanje kombinacije študije in dela hkrati). Poudarjajo tudi 
vseživljenjsko učenje, saj se zavedajo, da je to pomemben del, da se lahko izrazi človekov 
potencial in da bo to pripomoglo k trgu dela. (European Higher Education Area, 2003) 
 
Raziskovalci inštituta Universitas 21, ki je del inštituta za uporabno ekonomijo in družbene 
raziskave Univerze v Melbournu, so v maju 2014 objavili rezultate raziskave kakovosti 
visokošolskega sistema v posameznih državah za leto 2013, ki so ga vodili Ying Cheng z 
Univerze v Šanghaju, David Greenaway z Univerze Nottingham, Don Fisher z Univerze British 
Columbia ter Simon Marginson in Ross Williams z Univerze Melbourne. Velika Britanija se je 
uvrstila na 8. mesto z 79,2 skupne ocene, Slovenija pa na 25. mesto, vendar je pri tej 
raziskavi sodelovalo le omejeno število držav , in sicer 50, države v razvoju niso vključili v 
raziskavo. V primerjavi z rezultati leta 2012 je Velika Britanija pridobila dve mesti, bila je na 
10. mestu z 76,8 skupne ocene, Slovenija je pridobila tri mesta, leta 2012 je bila Slovenija 
uvrščena na 28. mesto s 55,8 skupne ocene, letos so dosegli 59,6 skupne ocene. 
(Universitas21, 2014) 
 
Raziskave so se lotili na osnovi izhodišča, da je ekonomski razvoj držav zelo odvisen od 
izobraženosti delovne sile. Glede kakovosti visokega izobraževanja so upoštevali različne 
parametre, kot so: viri financiranja (20 odstotkov skupnega števila točk), formalna urejenost 
razmer (20 odstotkov ocene), povezanost s tujino (20 odstotkov) in rezultati izhodnih 
vrednosti (40 odstotkov). (Universitas21, 2014) 
 
Pri virih so ugotavljali predvsem, koliko državnih in zasebnih finančnih prispevkov je bilo 
namenjenih področju poučevanja in raziskovanja, pri formalni urejenosti razmer je bila 
upoštevana državna regulativa, raznovrstnost tipov ustanov in financiranja, delež spolov med 
študenti in akademskim kadrom, transparentnost poslovanja, svoboda pri zaposlovanju in 
izbiri vodstvenega osebja. V povezavi s tujino so spremljali podatke, na kakšen način ter 
koliko so bile objavljene raziskave v domačih medijih ter seveda njihov vpliv na družbo ter 
število znanstvenih člankov, ki so bili napisani v sodelovanju z domačimi in tujimi sodelavci. 
Izhodna vrednost nam pove, koliko je bilo objavljenih znanstvenih člankov glede na število 
vseh prebivalcev, stopnjo odličnosti na področju raziskovanja, skupno število raziskovalcev in 
stopnjo (ne)zaposlenosti vseh šolanih ljudi. (Universitas21, 2014) 
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Na lestvici prvih desetih držav z najboljšim visokošolskim sistemom  po vrstnem redu so ZDA, 
Švedska, Kanada, Danska, Finska, Švica, Nizozemska ,Velika Britanija, Avstralija in Singapur. 
Slovenija je uvrščena na sredino lestvice na 25. mesto. Velika Britanija je v primerjavi z 
letom 2013 pridobila 6 mest, na področju javnofinančnih odhodkov. Po raziskavi poslovanja 
IMD so upoštevali nove kazalnike pri prenosu znanja, kjer je na vrhu lestvice Izrael, v prvo 
deseterico so uvrščene še Švica, Švedska, ZDA,  Danska, Finska, Nemčija , Kanada, 
Nizozemska in Velika Britanija. Britanci so na visokem 9. mestu uvrščeni na področju države 
z največjim procentom lastnih raziskovalnih člankov. Singapur, Avstralija in Velika Britanija 
imajo največji delež mednarodnih študentov. Enako kot leta 2013 so po izhodnih vrednostih 
na prvih petih mestih še zmeraj ZDA, Velika Britanija, Kanada, Švedska in Finska. 
(Universitas21, 2014) 
 
Raziskovalci so poudarili, da imajo države, ki so uvrščene na lestvici, nadpovprečno visoko 
šolstvo. Izjemi sta le Kitajska in Indija, kjer se pojavi problem, ko izračunamo število 
znanstvenih dosežkov s številom prebivalcev. Ključne ugotovitve celotne raziskave kažejo, da 
pri uspešnosti visokošolskega sistema v različnih državah z različno stopnjo gospodarskega 
razvoja, prikaz razmerij z različnimi ukrepi prikazuje znake, kako doseči boljšo učinkovitost. 
Najmočnejše razmerje se kaže med odhodki visokošolskih ustanov za rast in razvoj ter 
kakovostnimi rezultati raziskav. S pomožnimi lestvicami so ocenjevali nacionalno delovanje 
visokošolskih sistemov v primerjavi z povprečjem ali z pričakovanimi vrednostmi na ravni 
države z BDP-jem na prebivalca. Po drugi strani so raziskovalci prikazali, kako raven 
dohodkov vpliva na delovanje visokega šolstva ter posledično tudi, kako visokošolsko 
izobraževanje prispeva k rasti BDP. Če bi želeli v celoti raziskati medsebojne povezave med 
izobraževanjem in gospodarskim razvojem, je v prihodnosti potrebno razširiti pokritost z 
vključitvijo držav, ki dosegajo nizke dohodke. (Universitas21, 2014)  
 
 
4.2 ŠOLNINE V VELIKI BRITANIJI 
 
V Veliki Britaniji in Walesu od leta 1998 visokošolski študij ni več brezplačen. Uvedbo šolnin 
za redno dodiplomsko, izredno in podiplomsko izobrazbo je sprejel takratni laburistični 
premier Tony Blair. Šolnine so regulirane, financirajo se iz proračuna, pa vendar je za šolsko 
leto 2010/11 potrebno plačati 3290 funtov za britanske študente in študente iz EU, medtem 
ko študenti zunaj EU plačujejo polno šolnino, ki ne vsebuje davkoplačevalske subvencije. Ti 
študenti univerzi odštejejo od 11.000 do 14.000 funtov na leto, odvisno od področja študija. 
Glede na to, da si študenti težko privoščijo plačilo šolnine ob tako visokih zneskih, imajo 
veliko možnosti za posojila, štipendije in druge možnosti finančnih pomoči, ki jih omogočajo 
univerze. Šolnine v Angliji študenti plačujejo s posojilom, ki ga zagotovi država tudi z 
subvencioniranjem obresti. Študent vrača univerzi posojilo v majhnih mesečnih obrokih po 
uspešno zaključenem študiju in ko najde zaposlitev. (Valenčič, 2010) 
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Medtem pa si za sprotni zaslužek in preživetje študenti iščejo honorarno delo ali zaposlitev 
med počitnicami. Tudi pri njih velja, da se do zneska 6475 funtov ne plačuje davka, kar je 
nad tem zneskom velja 20% obdavčitev. Omeniti je potrebno, da pri zaslužku nad 110 funtov 
na teden, delodajalec plačuje za študenta t.i. national insurance, to je socialno zavarovanje, 
ki študentu omogoča socialno varstvo skupaj z državno pokojnino. 
Pripravlja se »trg izobraževanja«, na katerem bodo univerze med seboj tekmovale z 
različnimi šolninami. Skupina dvajsetih najelitnejših univerz v Angliji, Russell Group, 
zahtevajo popolno sprostitev za najprestižnejše predmete na ekskluzivnih univerzah, kjer bi 
se cena šolnine povzpela na visokih 30.000 funtov na leto, pod pogojem, da bi kritje šolnine 
zagotavljali zasebni investitorji skupaj s tržnimi obrestmi. Tak sistem velja že več kot 
desetletje na Madžarskem, medtem ko v ZDA vse univerze zaračunavajo zelo visoke šolnine, 
kjer pride poleg pridobitve diplome do izraza bančni dolg. O uvedbi šolnin razmišljajo tudi 
univerze v Nemčiji. (Valenčič, 2010) 
 
 
V celotnem Združenem kraljestvu so šolnine prvič bile uvedene v mesecu septembru 1998  
kot sredstvo za pouk financiranja na dodiplomskem in podiplomskem študiju na univerzah. 
Prve šolnine za študente so znašale 1.000 funtov na leto. Vendar pa so se kot posledica 
ustanovitve decentraliziranih nacionalnih uprav na Škotskem, v Walesu in v Severni Irski 
pojavile različne ureditve v zvezi z zaračunavanjem šolnin. Leta 2004 je britanska vlada 
povečala raven šolnin, ki so dvignile ceno na 3.000 funtov na leto.  V letu 2010 in 2011 se je 
pristojbina povečala na 3,290 funtov. (Dnevnik, 2010) 
 
Britanski parlament je leta 2012 sprejel sklep o trikratnem povečanju šolnin iz sedanjih 3290 
funtov do največ 9000 funtov. Po mnenju vlade je povišanje šolnin zelo pomembno do te 
mere, da lahko zagotovijo dolgoročno financiranje britanskih univerz, po drugi strani pa se 
bo študentom, ki prihajajo iz manj premožnih družin, preprečila možnost za visokošolsko 
izobraževanje. Sprejetje sklepa o povišanju šolnin se navezuje samo na Anglijo. Namreč, na 
Škotskem znašajo trenutno šolnine znašajo 1820 funtov na leto, vendar pa prihaja do strahu 
pred povišanjem šolnin in usipom angleških študentov, medtem ko na Severnem Irskem 
letna šolnina za univerze ne sme prekoračiti limita 3290 funtov. Predstavniki vlade v Walesu  
so obljubili, da  bo ob povišanju šolnin vsem študentom iz Walesa, ki se bodo vpisali na 
angleške univerze, država subvencionirala šolnino. Seveda so te reforme vlade sprožile 
proteste študentov, ki so nasprotovali visokemu dvigu šolnin. 64 univerz je sprejelo namero, 
da zaračunajo šolnino 9.000 funtov, medtem bo preostalih 59 univerz zaračunalo šolnino za 
6.000 funtov na leto. (Dnevnik, 2010) 
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4.3 FINANCIRANJE VISOKEGA ŠOLSTVA V ZDRUŽENEM KRALJESTVU 
Leta 2011 je bila izvedena študija Eurodyce, ki govori o financiranju in socialni razsežnosti. 
Po navedbah takratne evropske komisarke za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade, 
Androulle Vassiliou, do sedaj državam EU ni uspelo izrabiti vseh možnosti za popolno 
posodobitev visokega šolstva v Evropi. Poudarila je, da je potrebno biti pozoren na socialno 
razsežnost visokega šolstva, da bo šolstvo dostopno kar največ državljanom Evrope. Čim prej 
je potrebno uveljaviti ukrepe, da se nastali položaj spremeni, spremljati je potrebno vpliv 
svojega delovanja. Namreč dejstva so, da trg dela vse bolj išče diplomante z znanjem in 
kompetencami, ki jih zagotavlja visoko šolstvo. Povečati bo potrebno vlaganja v visoko 
šolstvo, da se poveča povpraševanje po diplomantih. To se v praksi že dogaja, prihaja pa do 
zmanjševanja javnega financiranja. Sama študija je prikazala širši pogled na vprašanja 
socialne razsežnosti. Opazne so razlike med državami, kjer se v visokem šolstvu prepoznava 
šibkeje zastopane družbene skupine in tiste, ki uveljavljajo splošne ukrepe. Za vsako državo 
se prikazuje pregled evropskega sistema z natančnimi informacijami o tem, kako se plačila in 
pomoč povezujejo v vsakem posameznem visokošolskem sistemu. Sam sem bolj podrobno 
pregledal sistem v Združenem kraljestvu. (Eurydice, 2011) 
 
4.3.1 ZDRUŽENO KRALJESTVO - ANGLIJA, WALES IN SEVERNA IRSKA  
Pri samih plačilih se visokošolske institucije same odločijo, kolikšne vrednosti prispevkov 
morajo plačati študentje za redni študij na prvi stopnji. Postavljene so tudi meje, ki jih je 
predpisala vlada (3.225 funtov na leto). Vse institucije za pridobitev diplome bachelor, 
zaračunajo študij po najvišji ceni. Prispevkov za redni študij na prvi stopnji ni potrebno 
vplačati vnaprej, saj so vsi študentje upravičeni do posojila, ki jim omogoči plačilo šolnine. 
Pogoj je, da posojilo odplačajo ob uspešno končanem študiju ter da njihov zaslužek preseže 
prag 15.000 funtov na leto. Urejeno je tudi z davčnim sistemom, s katerim se študentom, ki 
presežejo prag 15.000 funtov, odtegne dobrih devet odstotkov dohodka. Prispevke za študij 
na drugi stopnji, izredni študij in študij tujih študentov prav tako določajo institucije same, 
vendar pa vlada ne omejuje zneska prispevkov. Povprečna raven plačil za študente v 
organiziranem rednem skupinskem študiju znaša 4.955 funtov na leto, medtem ko je pri 
študentih na področju individualnega raziskovalnega študija povprečen prispevek 3.390 
funtov na leto. (Eurydice, 2011) 
 
Na področju pomoči je poleg centralno vodenega sistema posojil, ki omogočajo polno plačilo 
šolnine, študentom, ki opravljajo reden študij na prvi stopnji, omogočena tudi kombinacija 
posojil ter denarnih pomoči za življenjske stroške. Del dohodkov od vplačanih šolnin 
visokošolske institucije namenijo za štipendiranje ekonomsko šibkih študentov.  Sama višina 
posojil je odvisna od dohodka družine, pomembno je tudi ali študenti živijo doma ali na 
svojem, ali študij poteka v Londonu ali drugje in ali prejemajo še dodatno denarno pomoč ali 
ne. Prav tako je od dohodka družine odvisna denarna pomoč za plačilo življenjskih stroškov, 
ki jo prejema okoli 60%, v Angliji in Walesu znaša vrednost denarne pomoči 2.906 funtov na 
leto, medtem ko je vrednost denarne pomoči na Severnem Irskem do 3.406 funtov na leto. V 
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Walesu pa so od študijskega leta 2010/11 ukinili možnost, ko so vsi študentje na prvi stopnji 
prejemali denarno pomoč, s katero so si plačali polovico šolnine. Za študente na drugi stopnji 
rednega študija ni razpisanega sistema denarnih pomoči za ekonomsko šibke študente. Velja 
omeniti dejstvo, da si študentje organiziran redni študij financirajo sami. Denarne pomoči so 
namenjene študentom individualnega raziskovalnega študija, s študijem izven Londona, kjer 
znaša denarna pomoč 13.290 funtov na leto. Ta znesek je določil Svet za raziskovanje.  
(Eurydice, 2011) 
 
Na področju načrtovanih reform, so v Veliki Britaniji leta 2010, ko je parlament izglasoval 
predpis o šolninah meseca decembra, vpeljali  spremembe v program ukrepov o šolninah in 
denarni pomoči. Vse spremembe so začele veljati s septembrom 2012. Prva izmed 
napovedanih sprememb je, da institucije lahko zaračunavajo 6.000 funtov osnovne šolnine, 
največ pa 9.000 funtov, ob pogoju, da imajo odobren t.i . »dogovor o dostopu«. S tem 
dogovorom so določili ukrepe za socialne in denarne pomoči, ki bodo povečali dostopnost 
študija, ter visoko število študentov v predavalnicah.  Zvišali so tudi prag dohodka, s katerim 
študentje vračajo posojili iz dosedanjih 15.000 funtov na 21.000 funtov. Odplačilno dobo so 
podaljšali iz 25 na 30 let, posojilojemalcem so začeli zaračunavati realne obrestne mere. 
Novost je tudi, da lahko tudi izredni študenti na prvi stopnji najamejo posojilo za plačilo 
šolnine, ukinili pa so denarno pomoč na podlagi premoženjskega stanja, s katerimi so si 
izredni študenti do sedaj plačevali prispevke za študij in življenjske stroške. 
Tudi vlada v Walesu je sprejela predpis, ki bo institucijam omogočal zaračunavanje višjih 
prispevkov. V Walesu bodo visokošolske institucije zaračunavale osnovno letno šolnino v 
vrednosti 4.000 funtov. Šolnina se lahko zviša do 9.000 funtov, vendar je pogoj, da se hkrati 
spodbuja visokošolski študij ter upošteva načela enakih možnosti. Novost je tudi ta, da 
valižanskim študentom ni potrebno plačevati višjih prispevkov, saj bo vse dodatne stroške 
plačevala vlada. Izredni študentje na prvi stopnji prav tako lahko najamejo posojilo za plačilo 
prispevkov. (Eurydice, 2011) 
 
4.3.2  ŠKOTSKA 
Na področju plačil je sistem na Škotskem urejen tako, da škotska vlada vsem študentom EU 
in domačim študentom plačuje šolnine za študij na prvi stopnji.  Prispevke se zaračunava 
študentom iz drugih delov Združenega kraljestva in študentom, ki prihajajo izven območij 
EU. Znesek šolnine za tuje študente znaša 1.820 funtov na leto, za medicino znaša vrednost 
2.895 funtov. Te cene določajo visokošolske ustanove same brez predpisov. Sistem plačil in 
pomoči je urejen samo za prvo stopnjo študija. Za drugo stopnjo velja, da plačevanje 
prispevkov ni urejeno s predpisi, ampak je višina prispevkov odvisna od področja študija in 
načina študija. (Eurydice, 2011) 
 
Na področju pomoči je študentom na Škotskem omogočena tako denarna pomoč kot tudi 
posojila. Denarna pomoč je namenjena študentom, ki prihajajo iz družin z nizkimi prihodki. 
Vrednost zneska t.i. »štipendije za mlade študente« znaša 2.640 funtov na leto, medtem ko 
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za študente, ki so starejši od 25 let in študentom v partnerskih zvezah, pripada do 1.000 
funtov t.i. »štipendije za samostojne študente«. Za invalidne študente je na voljo še druga 
dodatna denarna pomoč. Študenti, ki živijo pri starših, lahko prejmejo od najmanj 605 funtov 
do največ 4.107 funtov na leto, medtem ko velja za študente, ki ne živijo pri starših, da si 
lahko sposodijo od najmanj 915 funtov do največ 5.067 funtov na leto. Za celotno Združeno 
kraljestvo pa velja, da razne davčne ugodnosti za starše in družinski dodatki v sistemu 
študentske pomoči ne igrajo nobene vloge. (Eurydice, 2011) 
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5 PRIMERJAVA TRGA DELA IN ZAPOSLJIVOSTI DIPLOMANTOV 
V REPUBLIKI SLOVENIJI IN V VELIKI BRITANIJI 
V zadnjem poglavju bom primerjal zaposljivost diplomantov na trgu dela v Sloveniji in Veliki 
Britaniji. Od začetka gospodarske krize, ki je nastopila leta 2008, prihaja vsako leto do višje 
brezposelnosti izobraženih mladih. Pojavile so se težave, da visokošolske institucije in trg 
dela med seboj ne komunicirajo veliko. Populacija je vsako leto bolj izobražena, vendar pa 
težje zaposljiva, saj je kvalitetnih delovnih mest vedno manj. To pa mlade prisili, da iščejo 
zaposlitev na delovnih mestih, ki zahtevajo nižjo stopnjo izobrazbe, kot so jo sami pridobili. 
Veliko mladih se dandanes odloča tudi za nadaljevanje študija, predvsem zaradi socialne 
varnosti, ki jo status študenta ponuja (urejeno zdravstveno zavarovanje, subvencionirano 
bivanje, prehrana in prevoz ter možnost dela preko študentske napotnice). Veliko pa se jih 
poslužuje prekernih zaposlitev, ki pa nudijo slabo socialno varnost, kot na primer zaposlitev 
za določen čas, avtorskih in podjemnih pogodb, dela na črno, pripravništva in volonterskega 
dela. S tem se izgublja potencial mladih diplomantov, predvsem zato, ker je bilo že veliko 
financiranja vloženega za izobraževanje. Zadnje čase pa se slabo stanje še posebej odraža 
pri »begu možganov« tj. izselitev izobraženih mladih ljudi.  
 
Zaradi situacije izobraženih mladih, sem postavil tri hipoteze: 
 
1. hipoteza: V Sloveniji in Veliki Britaniji je vsako leto večje število vpisov v visokošolsko 
izobraževanje ter s tem tudi večje število diplomantov. 
2. hipoteza: Za obe državi velja, da se visoko izobraženi zaposlujejo na nižjih položajih 
oz. so preveč izobraženi za delo, ki ga opravljajo. 
3. hipoteza: Izseljevanje mladih izobraženih se je tekom gospodarske krize bolj povečalo 
v Sloveniji kot v Veliki Britaniji. 
 
 
Navedene hipoteze bom poizkušal potrditi oz. zavrniti s podatki, ki so dostopni preko 
Eurostata, OECD-ja, SURS-a. Zaradi različnih metod pridobivanja podatkov ter različnih virov 
podatkov, dopuščam možnost, da navedeni podatki ne bodo popolnoma primerljivi.  
 
 
5.1 MLADI IN TRG DELA  
 
Ko se danes ozremo na trg dela in če pogledamo status diplomantov, ki iščejo prvo 
zaposlitev, ugotovimo, da danes sama izobrazba več ne zagotavlja delovnega mesta. V 
današnjem času so zelo pomembne izkušnje, ki bi jih lahko navedli kot predpogoj pri vsakem 
razpisu, ki ponuja prosto delovno mesto. Težava je, da se tudi mladi soočajo z nezmožnostjo 
postati samostojen, saj služba kot taka pomeni možnost ekonomske in socialne neodvisnosti 
posameznika, služi tudi kot osnova za zgraditev kariere, družine in tudi dolgoročno 
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načrtovanje samostojnega življenja. Brezposelnost mladih je danes težava v vseh državah po 
celem svetu, vse skupaj se je začelo, ko je nastopila svetovna gospodarska kriza leta 2008. 
Velika Britanija je lani uvedla ukrepe, ki bodo pripomogli k zmanjševanju stopnje 
brezposelnosti. Eden izmed ukrepov je oblikovanje »produkcijskih šol«, ki bodo delovale kot 
most do delovnega mesta in hkrati tudi pomoč za zmanjševanje števila mladih od 14 do 19 
let, ki so proces izobraževanja opustili in so hkrati nezaposleni. Med mladimi lahko pride do 
hude konkurence za pridobitev delovnega mesta. Iz Japonske izhaja fenomen »freeters«, to 
so ljudje, stari med 15 in 34 let, ki nimajo stalne zaposlitve, so brezposelni ali študenti, po 
končanem šolanju ostajajo doma, iščejo si priložnostna dela, zaradi prenizkih dohodkov si ne 
morejo privoščiti načrtovanja družine. Na svoji poklicni poti lahko naletijo na težave, saj 
imajo premalo znanja in izkušenj. (Drobnič, 2009) 
 
Za kakovostne mlade kadre se je potrebno potruditi, jih zvabiti v podjetje, jih oblikovati in 
zadržati, kar je najtežja stvar. Vendar se v današnjem času v praksi kaže, da delodajalci niso 
pripravljeni mladim dati priložnosti, da se srečajo s potencialnimi delodajalci. Ena izmed 
možnih rešitev, da se stvari lahko obrnejo na bolje, so kadrovske štipendije. Čeprav se je v 
zadnjih letih število štipendij zmanjševalo, to je predvsem posledica tega, da v današnjih 
podjetjih kadrovska služba nima več toliko pristojnosti kot v zadnjih dveh desetletjih, saj je 
vloga današnjih kadrovskih služb drugačna, bolj prilagodljiva trenutnim razmeram na trgu. 
Država je leta 2007 z odločbo o dodanih sredstvih omogočila sofinanciranje do 50 odstotkov 
kadrovske štipendije, kar bi delodajalce bolj spodbudilo pri odločanju o možnostih 
štipendiranja. Težava pa se pojavi, saj gospodarsko okolje v krizi štipendijam ni naklonjeno, 
zato prihaja do manjšega povpraševanja. Delodajalci se ne zavedajo, da kadra ni mogoče 
kupiti, ampak je potreben čas, da se mladi kader lahko oblikuje kot kakovosten kader. Tudi 
mladina danes ni naklonjena štipendiranju, saj raje obdržijo status neodvisnosti v primerjavi 
s pogodbeno vezanostjo za določen čas dela pri delodajalcu. Mladi zato poizkušajo najti 
sprotno zaposlitev preko študentskega servisa, kjer si lahko naberejo potrebne izkušnje.  
Težava je tudi, da se veliko mladih vpisuje na smeri družboslovja, kjer so že na samem 
začetku obeti za zaposlitev manjši kot pri naravoslovju. Potrebno bi se bilo vrniti k tehničnim 
smerem in k promociji izobraževanja, ker je danes največji problem struktura delovnih mest, 
ustvariti je potrebno dodano vrednost, za to pa so potrebni sposobni inženirji ter strokovnjaki 
s tehničnim znanjem. Premalo se zavedamo, da je investicija v človeka v nasprotju z  
investicijo v stroje. Zato bi bilo potrebno sedanjemu sistemu štipendij dodati sistem 
mentorjev v podjetju in sofinancirati njegovo delovanje. (Drobnič, 2009) 
 
Za ocenitev situacije mladih na trgu dela, je potrebno upoštevati indikatorje, kot so delovne 
izkušnje, izobrazba, spol, starost, prihodki in družinska razmerja. Velik pomen ima tudi 
poznavanje pogojev do dela in s tem tudi zadovoljstvo mladega človeka, saj se ob prvi 
zaposlitvi računa na dolgoročno sodelovanje z organizacijo. Mladi imajo danes probleme z 
družbo, ki jih obdaja in ustvarja okolje, ki jim je nenaklonjeno. Prehod iz izobraževanja v 
zaposlitev se podaljšuje, mladi pa so čedalje bolj ekonomsko odvisni od staršev. Ne 
prepoznajo svojih poklicnih interesov, nimajo izdelanih življenjskih in zaposlitvenih ciljev. Pri 
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aktivni politiki zaposlovanja so mladi ena izmed prednostnih ciljnih skupin programov. Velika 
težava je tudi nemotiviranost mladih za nadaljevanje šolanja, zato jih je potrebno usmeriti v 
določen program pod imenom Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM). S tem programom 
si mladi dvignejo samozavest, izboljšajo si veščine. Program že daje dobre rezultate, vendar 
se v praksi pojavlja, da mlade premami siva ekonomija, saj so socialni transferi in 
nadomestila za brezposelnost po višini zelo podobni minimalni plači ob redni zaposlitvi. Kdor 
ni motiviran za iskanje dela, ne bo motiviran tudi za učenje in poklicno usposabljanje. Prišli 
smo do začaranega kroga, kjer se mladi soočijo z neujemanjem ponudbe in povpraševanja 
na trgu dela, posledica je neujemanje med ponudbo izobraževalnimi institucijami ter 
potrebami gospodarstva na trgu dela. Ta krog lahko prekinemo z vztrajnim delom in z 
motiviranjem mlade brezposelne osebe. (Drobnič, 2009) 
 
5.2 VPIS V VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE IN ŠTEVILO DIPLOMANTOV 
Pri prvi hipotezi sem se osredotočil na povezavo med vpisom na visokošolsko izobraževanje, 
številom diplomantov visokošolskega izobraževanja ter možnostjo prve zaposlitve po 
končanem študiju. Predstavil bom, kako so se gibale številke pri vpisu v visokošolsko 
izobraževanje od leta 2004 do 2012 za obe državi in primerjal z Evropsko unijo število 
diplomantov od 2004 do 2012 za obe državi ter naredil vzporedno primerjavo z evropskim 
povprečjem.  
 
Tabela 3: Vpis v visokošolsko izobraževanje (v 1000) v SLO, UK in EU 28 
Vpis v 
visokošols
ko 
izobraževa
nje 
(v 1000) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EU28 18359
.2 
18664
.8 
18919
.2 
19024
.2 
19180
.6 
19609
.4 
19991
.1 
20283
.3 
20245
.9 
SLO 104.4 112.2 114.8 115.9 115.4 114.4 114.9 107.1 104.0 
UK 2247.
4 
2287.
5 
2336.
1 
2362.
8 
2329.
5 
2415.
2 
2479.
2 
2492.
3 
2495.
8 
Vir: Eurostat 
 
Ta preglednica vključuje skupno število oseb, ki so vpisani v visokošolsko izobraževanje 
(univerzitetni in ne-univerzitetni študij) v šolskem sistemu vsake države. Tukaj lahko 
razberemo podatke o številu oseb, ki so imele dostop do visokošolskega izobraževanja in se 
pričakuje, da uspešno dokončajo študij ter prispevajo k povečanju izobrazbene ravni 
prebivalstva v državi, pod pogojem, da še naprej prebivajo in delajo v državi, v kateri so 
zaključili študij. (Eurostat) 
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Tabela 4: Število diplomantov 2004-2011 v EU 28, SLO in UK 
Vir: Eurostat (2014) 
 
Ta preglednica vključujejo število diplomantov, ki so uspešno zaključili visokošolsko 
izobraževanje. Podatki za Evropsko unijo od leta 2004 do 2008 niso dostopni. Kot lahko 
razberemo iz tabele, v Sloveniji vsako leto dosežemo večje število diplomantov. (Eurostat, 
2014) 
 
Slika 2: Vpis v visokošolsko izobraževanje in število diplomantov od 2004-2011 za 
Slovenijo 
 
Vir: Eurostat 
 
Moja prva hipoteza se, kar se tiče Slovenije, zavrže pri podatku o vpisu v visokošolsko 
izobraževanje, saj kot vidimo na tabeli, vpis pada od leta 2008, ko je nastopila svetovna 
gospodarska kriza. Leta 2012 je število vpisanih enako kot leta 2004. Zelo je spodbudno, da 
glede na manjši vpis, vsako leto pridobimo večje število diplomantov, od leta 2004 do 2012, 
ko smo imeli enako število vpisov v visokošolsko izobraževanje, tj. 104 tisoč, vidimo, da smo 
dosegli ob enakem vpisu za 5708 več diplomantov. Večje število diplomantov lahko pripišem 
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35 
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14,88
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15,78
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UK 
59564
1 
64989
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67108
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predvsem bolonjski reformi, ki je poenostavila postopek zaključevanja samega študija. 
Manjše število vpisanih pa lahko pripišem dejstvu, da se generacije manjšajo. Ta pojav lahko 
pripišemo tudi zavedanju, da so najbolj iskani poklici tisti, za katere ne rabiš visokošolske 
izobrazbe, ampak so po večini strokovni poklici, in sicer: elektro in strojni inštalaterji, peki, 
mesarji, pečarji in polagalci keramike, kuharji, avtokleparji ter šivilje.  
 
 
Slika 3: Vpis v visokošolsko izobraževanje in število diplomantov od 2004-2011 za 
Združeno kraljestvo 
 
 
Vir: Eurostat (2014) 
 
Hipoteza 1 se pri Veliki Britaniji tako z vidika vpisov na visokošolsko izobraževanje, kot tudi s 
končnim številom diplomantov lahko potrdi, kajti vpis je vsako leto višji, razen leta 2008, ko 
se je število vpisanih v primerjavi z letom 2007 zmanjšalo za dobrih 33 tisoč vpisov. Vsako 
leto v Veliki Britaniji raste število diplomantov, le leta 2009 je bilo pridobljenih 25 tisoč 
diplomantov manj kot leta 2008. Kot zanimivost lahko povem, da je v letu 2009 število 
diplomantov v Evropski uniji bilo manjše za dobrih 131 tisoč diplomantov kot leta 2008.  
Povečano število vpisov in diplomantov lahko pripišem predvsem temu, da se v Veliko 
Britanijo priseljuje vedno več tujcev, ki študirajo v Veliki Britaniji (Universitas21, 2014). 
Univerze v Veliki Britaniji močno promovirajo svoje študijske programe v tujini. 
 
5.3 PREIZOBRAŽENOST MLADIH IN ZAPOSLJIVOST NA DELOVNIH MESTIH 
Z NIŽJO STOPNJO IZOBRAZBE 
Pri drugi hipotezi sem se osredotočil na preizobraženost mladih, ki se zaposlujejo na delovnih 
mestih, ki zahtevajo nižjo stopnjo izobrazbe. V raziskavi »Graduates in the UK labour market 
2013« sem pridobil podatke za Veliko Britanijo, ki na podlagi spodnjega grafa kažejo, da se 
je od leta 2001 odstotek mladih, ki se zaposlujejo na delovnih mestih, ki zahtevajo nižjo 
stopnjo izobrazbe, kot je bila pridobljena, povečal pri aktualnih diplomantih za 10 procentov 
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do leta 2013. To lahko pripišemo večjemu številu diplomantov in manjšanju ponudbe 
delovnih mest, ki zahtevajo visokošolsko izobrazbo. Predvsem se je ta trend povečal v letih 
2008 in 2009 zaradi začetka svetovne gospodarske krize. Ta pojav vpliva predvsem na 
študente, ki so zaključili izobraževanje na področju družboslovja, humanistike in jezikov. To 
se seveda tudi odraža pri letnemu zaslužku. Zanimivo pa je, da 35% študentov biologije, ki 
spada pod naravoslovje, opravlja delo, za katerega so preizobraženi. (Office for National 
Statistics, 2013) 
 
Podatkov o preizobraženosti za Slovenijo v taki obliki, kot je narejena raziskava za Veliko 
Britanijo, nisem našel. Vendar pa lahko na podlagi razpisanih delovnih mest na Zavodu za 
zaposlovanje ter številu diplomantov visokošolskega izobraževanja, sklepam, da se trend 
preizobraženosti veča tudi pri nas. Predvsem tudi zato, ker tisti poklici, ki so najbolj iskani, ne 
zahtevajo visokošolske izobrazbe. Vendar pa v skladu s postavljeno hipotezo, ne morem 
potrditi, da je trend preizobraženosti bolj narasel kot v Veliki Britaniji. Zato te hipoteze ne 
morem niti potrditi niti zavrniti, vendar pa lahko potrdim, da je ta trend z leti narasel. 
5.4 BEG MOŽGANOV IZ SLOVENIJE IN VELIKE BRITANIJE 
 
Iz Slovenije se je v zadnjih petih letih izselilo 28.271 državljanov, izseljevanje pa še narašča. 
Izobražene mlade v tujino preženejo brezposelnost, nezmožnost napredovanja in 
životarjenje. Kar 3/4 izseljenih Slovencev se najraje odseli v Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško, Švico 
ter v druge države sveta, tudi v Novo Zelandijo. Ko se je pojavila svetovna gospodarska 
kriza, se je trend izseljevanja v Sloveniji še bolj povečal. Od leta 2009 se vsako leto izseli 
vsaj 1000 mladih med 20 in 40 letom, še največji osip se je zgodil leta 2012, ko je odšlo 
8191 mladih v tujino.  
 
Tabela 5: Izseljevanje mladih v Sloveniji in Veliki Britaniji  2004-2011 
IZSELJEVANJE 
Združeno 
kraljestvo Slovenija 
2004 65000 
  2005 56000 
  2006 64000 
  2007 57000 
  2008 61000 
  2009 65000 3717 
 2010 75000 3905 
 2011 68000 4679 
 2012 75000 8191 
 2013 
 
5694 
 2014 
 
2085 
 Skupaj 586000 28271 
  
Vir: ONS, CSO, NISRA 
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Na podlagi zgornje tabele lahko sklepamo, da se je v Sloveniji bistveno bolj povečalo 
izseljevanje mladih izobraženih kot v Veliki Britaniji od leta 2009 do 2012, kjer so dostopni 
podatki za obe državi. S tem podatkom lahko to hipotezo potrdim. Čeprav je absolutna 
številka v Veliki Britaniji večja, lahko to pripišemo večjemu številu prebivalcev. Na žalost za 
Veliko Britanijo nisem pridobil najnovejših podatkov za leti 2013 in 2014. Zaskrbljujoč 
podatek pa je predvsem, da se je v Sloveniji do meseca aprila izselilo že 2000 mladih. (24ur, 
2014) 
 
5.5 OSTALE PRIMERJAVE 
Ko sem iskal razne statistike ter pregledoval javno objavljene publikacije na straneh OECD, 
sem našel zanimive statistike glede stopnje brezposelnosti mladih za obe državi, ki sta glavni 
pri mojih raziskavah. Našel sem tudi podatke o stopnji zaposlenosti za Slovenijo in Veliko 
Britanijo po spolu in starosti. 
 
 
Tabela 6: Stopnja brezposelnosti mladih od 15-24 let v % od 2005-2011 
 
Vir: OECD (2013) 
 
OECD je leta 2013 objavil podatke za stopnjo brezposelnosti mladih od 15 do 24 let od 2005 
do 2012, kjer lahko iz tabele 6 razberemo, da se je tako v Sloveniji kot tudi v Veliki Britaniji 
povečal odstotek stopnje brezposelnosti mladih. Ko pogledamo podatke za Slovenijo, 
ugotovimo, da se je v letu 2012 stopnja brezposelnosti povečala za 4,9 odstotkov v 
primerjavi z letom 2011. V Veliki Britaniji se je v 8 letih, kakor kažejo podatki, stopnja 
brezposelnosti povečala za 8,8 procentov. (OECD, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stopnja 
brezposelnosti 
mladih od 15-
24 v % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
SLO 15,9 13,9 10,1 10,4 13,6 14,7 15,7 20,6 
UK 12,2 13,8 14,2 14,1 19,0 19,3 20,0 21,0 
OECD 13,4 12,6 12,0 12,7 16,7 16,7 16,2 16,3 
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Tabela 7: Procent nezaposlenih od 25 do 34 let v letih 2000,2005,2008 in 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: OECD (2013) 
 
 
Pri tabeli 7 lahko opazimo, da je leta 2011 Slovenija imela 7,4 procenta nezaposlenih ljudi 
med 25.34 let, kar je za 1,7 procentov več kot leta 2008. Velika Britanija ima le 4,7 
procentov nezaposlenosti mladih v letu 2011. 
 
 
Tabela 8: Stopnja zaposlenosti za Združeno Kraljestvo po letih in starosti v (%) 
Vir: Eurostat 
 
Podatki iz tabele 8 nam kažejo, da v Veliki Britaniji stopnja zaposlenosti od leta 2004 vsako 
leto po malem pada, največji upad pa se je zgodil med letoma 2008 in 2009. Zaposlenost je 
v teh dveh letih padla za 3,2 %. Strokovnjaki in razni analitiki so potrdili, da je začetek 
svetovne gospodarske krize zelo pripomogel h takim številkam. Kajti od leta 2009 do 2012 je 
med mladimi od 15 do 19 let stopnja zaposlenosti padla za 2,9 %, kar je še zmeraj majhen 
padec v primerjavi z letom 2008 in 2009 ter da se je leta 2012 ta stopnja dvignila za skoraj 1 
% pri mladih med 15 in 19 letom. Kot je bilo za pričakovati, je največji delež stopnje 
Procent 
nezaposlenih 
25-34 let 2000 2005 2008 2011 
Sprememba 
procenta 2008-
2011 
SLO 3,8 5,1 5,6 7,4 1,7 
UK 2 2,4 3,2 4,7 1,5 
Povprečje 
OECD 5,1 5,4 4,6 6,8 2,6 
Združeno Kraljestvo 15-19 20-24 25-29 
2004 41 72,5 81,2 
2005 40,3 71,5 82,1 
2006 38,1 71,7 81,5 
2007 36,9 71,3 81,8 
2008 36,8 69,9 81,2 
2009 32,3 66,1 79,5 
2010 30,2 66,4 79,2 
2011 28,5 65,3 78,7 
2012 29,4 65,1 79,2 
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zaposlenosti med mladimi med 25 in 29 letom. Razlog je ta, da se v današnjem času mladi 
odločajo za nadaljevanje študija, kar pomeni, da se na sam trg dela vključijo relativno zelo 
pozno.  
 
Tabela 9: Stopnja zaposlenosti za Slovenijo po letih in starosti v (%) 
Slovenija 15-19 20-24 25-29 
2004 12 53,1 81 
2005 13,7 52 79,9 
2006 14,7 52,6 77,8 
2007 17,2 55 80,9 
2008 17 55,7 83,2 
2009 15,2 51,5 78,3 
2010 14,6 49,2 76,4 
2011 13,1 45,9 75,4 
2012 8,7 42,9 74,1 
Vir: Eurostat 
 
Kar se tiče Slovenije, pa lahko iz pridobljenih podatkov s strani Eurostata razberemo, da se je 
v Sloveniji v letih 2004 do 2008, stopnja zaposlenosti dvigovala. Ob začetku svetovne 
gospodarske krize pa opazimo, da je tako kot v Veliki Britaniji, tudi v Sloveniji v letih 2008 do 
2009 sledil drastičen padec stopnje zaposlenosti, ki pa se je nadaljeval vse do leta 2012. 
Največji padec je opazen med mladimi v starosti med 20 in 24 letom, stopnja zaposlenosti je 
v štirih letih padla za 12,8 %, medtem ko se je v ostalih dveh starostnih skupinah stopnja 
brezposelnosti zmanjšala za 8,3 % med mladimi od 15 do 19 leta in 9,1 % v starosti od 25 
do 29 leta. Razloge lahko iščemo v dejavnikih, da se vse več mladih odloča za visokošolsko 
izobraževanje, hkrati pa je prisotno pomanjkanje delovnih mest. 
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Slika 4: Brezposelnost mladih od leta 2010 do 2012 v (%) 
 
Vir: Eurostat (2013) 
 
Kot lahko razberemo iz slike 4, opazimo, da v Sloveniji in v Veliki Britaniji brezposelnost 
mladih narašča. Večje naraščanje je prisotno v Sloveniji, saj je delež brezposelnih v letih 
2010 do 2012 narasel na 3,5 %, medtem ko je v Veliki Britaniji odstotek brezposelnih mladih 
narasel za 0,8 %, kar je manj, kolikor znaša odstotek brezposelnih mladih v EU 28, kjer se je 
ta le-ta dvignil za 1,6 %.   
 
 
Tabela 10: Stopnja brezposelnosti mladih, ki so zaključili visokošolsko izobraževanje 1. ali 
2. Bolonjske stopnje v % 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU 28 10,0 8,3 7,8 11,1 11,5 11,8 13,1 13,4 
SLO 10,0 9,4 9,3 7,3 11,2 15,4 16,9 15,4 
UK 7,5 5,9 7,6 11,2 10,4 10,6 9,2 8,4 
Vir: Eurostat 
 
Kot lahko razberemo iz tabele 10, zasledimo zelo zanimive podatke, namreč v Sloveniji je 
stopnja brezposelnosti ob začetku svetovne gospodarske krize padla za 2 odstotka na 7,3 %, 
medtem ko se je v Veliki Britaniji ta odstotek povečal za kar 3,6 %.  Ob začetku gospodarske 
krize v letih 2008 in 2009 se je v mnogih državah zgodilo povprečno povečanje 
brezposelnosti mladih, kar vidimo v podatku za EU 28, in sicer se je ta odstotek povečal za 
3,3 %. Še bolj zanimivi so podatki od leta 2009 do 2013, namreč v Veliki Britaniji se je 
stopnja brezposelnosti mladih zmanjšala za 2,8 %, kar lahko pripišemo dejstvu, da je 
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angleška vlada sprejela nujne ukrepe, da čim prej zaustavijo povečanje stopnje 
brezposelnosti mladih. V Sloveniji pa je učinek ravno obraten. V petih letih je stopnja 
brezposelnosti mladih narasla od 8,1 % na 15,4 %, kar je tudi več kot v povprečju EU, kjer 
ta odstotek znaša 13,4 %. V Sloveniji lahko take rezultate opredelimo z dejstvom, da trg dela 
in visokošolske institucije med seboj ne komunicirajo, da tudi sama država ni sprejela 
ukrepov za zmanjševanje stopnje brezposelnosti in za ureditev razmer. 
 
Slika 5: Brezposelni mladi po glavni poklicni skupini, primerjava med leti 2009, 2011 in 
2013 
 
Vir: ZVRS (2013) 
 
Iz slike 5 je razvidno, da je največ brezposelnih mladih, ki opravljajo preprosta dela in 
storitve ter prodajo. Najmanj brezposelnih mladih pa je tistih, ki so kmetovalci, gozdarji, 
ribiči, lovci in zakonodajalci, visoki uradniki, menedžerji ter v vojaških poklicih . V obdobju od 
leta 2009 do 2013 lahko opazimo manjše povpraševanje po strokovnjakih.  
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Slika 6: Brezposelni mladi po dejavnosti zadnjega delodajalca, 2009, 2011 in 2013 
 
Vir: ZVRS (2013) 
 
Iz slike 6 je razvidno, da je bilo leta 2009 največ odpuščanj v predelovalni dejavnosti in 
trgovini. Ta trend je do leta 2013 padel, predvsem zaradi padca celotnega trenda 
odpuščanja. Najmanj odpuščanj je bilo v javni upravi, sledijo še področje izobraževanja, 
zdravstvo in sociala ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. 
 
Slika 7: Študenti višješolskega in visokošolskega izobraževanja po področjih 
izobraževanja (ISCED 97) in spolu, Slovenija, študijsko leto 2011/12 
 
Vir: SURS (2012)   
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Iz slike 7 je razvidno, da je na vseh področjih razen tehnike več brezposelnih žensk kot 
moških. Največji delež brezposelnih skupaj pa zaznamo pri osebah s področja družbenih ved, 
poslovnih ved in na področju prava. Na področju kmetijstva je zaznati najmanj brezposelnih, 
okoli 5000 oseb. Pa vendar so te številke še zmeraj previsoke za današnje razmere, v katerih 
živimo. 
 
Za primerjavo sem preveril še zaposlenost diplomantov v Veliki Britaniji glede na smer študija 
(april-junij 2013). Smeri študija si sledijo od najvišjega (95%) do najnižjega (84%) odstotka 
zaposlenosti (Office for National Statistics, 2013):  
 
- Medicina 
- Mediji 
- Smeri, povezane z medicino 
- Tehnologija 
- Agrikultura 
- Arhitektura 
- Lingvistika, angleščina in literatura 
- Poslovne vede in finance 
- Okoljska znanost 
- Matematika in računalništvo 
- Biologija 
- Strojništvo in inženiring 
- Socialne vede in pravo 
- Izobraževanje 
- Jeziki 
- Umetnost 
- Humanistika 
 
Zanimivo je, da v Veliki Britaniji bolj prevladujejo naravoslovne vede, družboslovne vede so 
zadaj, še najmanj zanimanja je za jezike, umetnost in humanistiko. Medtem je največ 
zanimanja za področje medicine. 
 
Našel sem tudi podatke o strukturi brezposelnih s končano najmanj visokošolsko izobrazbo 
po vrsti izobrazbe ter po področju študija. Vsi podatki so merjeni v letih od 2009 do 2012. 
Struktura brezposelnih s končano najmanj visokošolsko izobrazbo se je glede na končani 
študijski program od decembra 2009 (prvi podatek) do septembra 2012 (drugi podatek) 
spreminjala takole (ZRSZ, 2012):  
• prejšnji visokošolski strokovni program (36,5 %, 30,8 %),  
• prejšnji univerzitetni študijski program (56,5 %, 56,9 %),  
• bolonjski visokošolski strokovni študijski program prve stopnje (0,6 %, 2,5 %),  
• bolonjski univerzitetni študijski program prve stopnje (0,6 %, 2,1 %),  
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• bolonjski študijski program druge stopnje (0,6 %, 1,9 %),  
• prejšnji študijski program za pridobitev specializacije (0,9 %, 0,9 %)  
• prejšnji študijski program za pridobitev magisterija znanosti (3,2 %, 3,5 %),  
• prejšnji študijski program za pridobitev doktorata znanosti (1,0 %, 1,4 %),  
• bolonjski študijski program tretje stopnje (0 %, 0%).  
 
Slika 8: Brezposelni s končano najmanj visokošolsko izobrazbo po vrsti izobrazbe od 
2009-2012 
 
Vir: ZRSZ (2012) 
 
Iz slike 8 lahko razberemo, da se od leta 2009 do leta 2012 vsako leto viša trend 
brezposelnosti mladih s končano univerzitetno izobrazbo, sledijo pa mladi s končano 
visokošolsko izobrazbo. Na kratko lahko povzamemo, da je delež mladih brezposelnih s 
pridobljeno izobrazbo na prvi stopnji zelo visok, kar ni dobro, saj razmere v Sloveniji kar se 
tiče ukrepov, še niso poenotene oz. se ukrepi še niso začeli korenito izvajati, saj manjka 
dialog med vlado, organizacijami, trgom delovne sile in mladimi, kar je bistvo celotnega 
procesa, tj. vključevanje mladih v pogovore o prihodnosti mlade delovne sile. 
 
Kar se tiče podatkov o brezposelnih s končano najmanj visokošolsko izobrazbo po študijskem 
področju, je treba omeniti, da je bilo septembra 2012  med osebami s končano najmanj 
visokošolsko izobrazbo na trgu dela največ brezposelnih s študijskega področja (KLASIUS):  
•3 – družbene, poslovne, upravne in pravne vede (42,6 %),  
•5 – tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (15,3 %) ter  
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•1 – izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (13,0 %).  
 
Za lažje branje grafa sem napisal področja po vrstnem redu, kot je prikazano v sliki 5: 
1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev 
2 Umetnost in humanistika 
3 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 
4 Naravoslovje, matematika in računalništvo 
5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo 
7 Zdravstvo in sociala 
8 Storitve 
9 Neopredeljeno po širokem področju 
 
Slika 9: Brezposelni s končano najmanj visokošolsko izobrazbo po študijskem področju od 
2009 do 2012 
 
Vir: ZRSZ (2012) 
 
Slika 9 prikazuje, da je bilo na področjih družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved 
največ brezposelnih v zadnjih nekaj letih, ta odstotek znaša leta 2012 42,6 %. Sledi področje 
tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva z 15,3 % brezposelnostjo ter področje 
izobraževalnih ved in izobraževanje učiteljev, ki je doseglo 13,0 % brezposelnost, medtem ko 
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je bilo na drugi strani v letu 2012 najmanj brezposelnih na področju naravoslovja, 
matematike in računalništva, in sicer le 3,7 % brezposelnost. 
 
5.6 UKREPI ZA MLADE  
Diplomanti si želijo čim hitreje vključiti na trg dela, vendar je v današnjem času to zelo težko 
izvedljivo. Zato poznamo tako na ravni Evropske unije, kot tudi v Sloveniji in v Veliki Britaniji 
nekaj ukrepov in programov, ki lahko diplomantom omogočijo hitro vključevanje na trg dela. 
Ukrepi, ki se izvajajo v Sloveniji za lažje in hitrejše vključevanje diplomantov na trg dela so:  
 
 Jamstvo za mlade zagotavlja vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let, da ji bo 
ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, 
vključitev v formalno izobraževanje ali v krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega 
usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS 
za zaposlovanje. Ta jamstvena shema se osredotoča tako na ukrepe ob nastanku 
brezposelnosti in dolgotrajni brezposelnosti mladih, kot tudi na  preventivne ukrepe. 
To so ukrepi kot praktična usposabljanja pri delodajalcih v času izobraževanja, 
napovedovanje potreb trga dela, spodbujanja podjetništva med študenti s pomočjo 
startup vikendov in vseživljenjska orientacija.  Jamstvena shema se izvaja od januarja 
2014 do konca 2015. (Vlada RS, 2014) 
 S programom Absolvent aktiviraj in zaposli se spodbuja zaposljivost iskalcev dela in 
neaktivnih s sofinanciranjem stroškov za usposabljanje absolventov na delovnem 
mestu, po opravljeni diplomi pa s subvencijo za njihovo zaposlitev na istem delovnem 
mestu pri istem delodajalcu. Delovno mesto mora seveda ustrezati ravni in smeri 
posameznikovega izobraževanja.  Program se je prvič izvedel leta 2010 in ponovil leta 
2011. (Evropski socialni sklad, 2013) 
 Vajeništvo in pripravništvo: Evropska koalicija za vajeništva želi izboljšati kakovost in 
obseg vajeništva po celi EU in s tem mladim omogočiti čim lažji prestop iz 
izobraževanja v zaposlitev. Evropski svet se zavzema za zagotovilo učinkovitih in 
privlačnih programov vajeništva ter poziva države članice, da naj izboljšajo svoje 
sisteme poklicnega izobraževanja in usposabljanja. (Svet Evropske unije, 2013) 
 Tvoja prva zaposlitev EURES: Evropski svet si prizadeva spodbuditi mobilnost delovne 
sile s tem programom. Ta program mladim omogoča, da najdejo delo v drugih 
državah EU. Mlada oseba, ki se odloči poiskati zaposlitev v drugih članicah EU, ji 
EURES pomaga in delno krije potne stroške razgovora in selitve v drugo državo. (Svet 
Evropske unije, 2013) 
 
V Veliki Britaniji se z brezposelnostjo mladih izobraženih borijo podobno kot v Sloveniji. 
Predvsem s sofinanciranjem zaposlitve mlade osebe (ned 18 in 24 let) ter spodbujanjem 
pripravništev. Predvsem pa se posvečajo razvoju svetovalnih služb, ki pomagajo mladim pri 
iskanju zaposlitve, odpiranju podjetji in pisanju prošenj in življenjepisa. Jamstva za mlade 
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sicer nimajo, vendar nekateri člani parlamenta močno zagovarjajo implementacijo tudi v 
Veliki Britaniji. (Department fo Work and Pensions, 2014) 
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6 ZAKLJUČEK 
 
V Sloveniji imamo zelo dober dostop do visokošolskega izobraževanja, z bolonjsko reformo 
pa se je to še bolj poenostavilo, saj se je izobraževanje skrajšalo in poenotilo. Vendar pa 
samo formalno izobraževanje v današnjem času ni dovolj, potrebno je vseživljenjsko učenje 
in učenje izven inštitucij z dodatnimi izobraževanji. Tukaj pa največ pripomorejo evropski 
programi, kot na primer program Erasmus, ki omogoča študentom in osebju (profesorjem) 
mednarodno izmenjavo v tujini ter usposabljanja (delovne prakse) za obdobje največ enega 
leta. Tudi Evropska unija z vsemi svojimi institucijami stremi k spremembam in izboljšavam 
visokošolskega sistema vseh držav članic EU. S svojo strategijo Evropa 2020 želijo doseči, da 
zmanjšajo število mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje, želijo povečati delež prebivalstva 
med 30. in 34. letom z visokošolsko oziroma visokošolsko izobrazbo na vsaj 40%. S to 
reformo želijo izboljšati kakovost in učinkovitost visokošolskega izobraževanja, da približajo 
potrebe posameznikov in trg dela, želijo pridobiti več raziskovalcev, študentom želijo 
omogočiti možnost dodatnega pridobivanja znanja s študijem ali usposabljanjem v tujini, 
okrepiti in povezati izobraževanje, raziskovanje in podjetništvo za pridobitev novih delovnih 
mest ter vpeljati mlado visokokvalificirano delovno silo na trg dela. 
 
V svojem diplomskem delu sem obravnaval 3 hipoteze, ki so se nanašale na Slovenijo in na 
Veliko Britanijo. V prvi hipotezi sem postavil trditev, da za obe državi velja, da vsako leto 
dosegata večje število vpisov v visokošolsko izobraževanje, posledica tega je večje število 
diplomantov. Hipotezo za Veliko Britanijo lahko potrdim, medtem ko za Slovenijo opažamo, 
da se število vpisov manjša. To tezo lahko podkrepimo z dejstvom, da se populacija mladih 
od 15 do 29 let manjša, tudi v prihodnosti naj bi ta trend ostal. V drugi hipotezi sem postavil 
trditev, da tako za Slovenijo kot tudi za Veliko Britanijo velja, da se visoko izobraženi 
zaposlujejo na nižjih delovnih mestih, ki ne zahtevajo visoke stopnje izobrazbe. Te hipoteze 
nisem uspel niti potrditi niti zavrniti, saj obstoječih podatkov za Slovenijo nisem pridobil. V 
Veliki Britaniji se je od leta 2001 odstotek mladih, ki se zaposlijo na delovnih mestih, ki ne 
zahtevajo visoke izobrazbe, kot so jo mladi pridobili, povečal pri diplomantih, ki so diplomirali 
v zadnjih letih za 10 odstotkov do leta 2013. Ta odstotek lahko pripišemo dejstvu, da število 
diplomantov narašča, da je ponudba delovnih mest omejena, še posebej delovna mesta z 
visokošolsko izobrazbo. Ta trend se je povečal v letih 2008 in 2009, tj. ob začetku svetovne 
gospodarske krize. Čeprav za Slovenijo nisem dobil obstoječih podatkov, lahko sklepam, da 
trend preizobraženosti postaja večji tudi pri nas, kajti tudi mi imamo vsako leto večje število 
diplomantov, na trgu dela pa je zelo malo delovnih mest. Svoj davek je oštela tudi sama 
svetovna gospodarska kriza. To tezo lahko podkrepim z dejstvom, da na razpisanih delovnih 
mestih na Zavodu za zaposlovanje ni razpisanih veliko delovnih mest za mlade s pridobljenim 
visokošolskim izobraževanjem, saj je po podatkih iz aprila 2014 na zavodu prijavljenih 8000 
ljudi z univerzitetno izobrazbo in 620 doktorjev znanosti. V tretji hipotezi sem postavil trditev, 
da se je beg možganov tekom gospodarske krize bolj povečal v Sloveniji kot v Veliki Britaniji. 
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Svojo hipotezo sem lahko potrdil na osnovi podatkov od leta 2009 do 2012, kjer sem lahko 
pridobil podatke za obe državi. Čeprav so absolutne številke na strani Velike Britanije, pa ne 
smemo pozabiti dejstva, da ima Velika Britanije večje število prebivalcev. Lahko pa potrdim 
to hipotezo na primerih prakse, ki se pojavljajo v današnjem času. Namreč v Sloveniji se je v 
zadnjih 5 letih izselilo skoraj 30000 mladih, največ v Nemčijo, Avstrijo, Švico ter druge države 
sveta. Trend izseljevanja se je povečal, ko se je začela svetovna gospodarska kriza. Med  
raziskavo sem ugotovil, da imajo enake težave tudi v Veliki Britaniji, vendar pa se mi zdi, da 
je njihovo zavedanje s problematiko izobraževanja na višji ravni kot v Sloveniji, da iščejo 
možne ukrepe, s katerimi bi rešili omenjeno problematiko. Pri nas in tudi v drugih državah pa 
velja, da je Velika Britanija znana pod imenom »obljubljena dežela«, njihove ustanove veljajo 
za zelo kvalitetne. To se vidi pri številu tujih študentov, ki se vpisujejo na britanske 
visokošolske institucije kljub visokim šolninam. Zelo zaskrbljujoč podatek je, da se je v 
Sloveniji leta 2012 izselilo več kot 8000 visoko izobraženih mladih, v prvem triletju leta 2014 
pa je ta številka že pri 2000. To dejstvo oziroma te številke lahko pojasnimo, da v Sloveniji 
mladi, ki so visoko kvalificirani, ne pridobijo možnosti zaposlitve, delodajalci in organizacije 
ne prepoznajo potenciala v mladih kadrih, zato so mladi primorani poiskati svojo priložnost v 
tujini, ker imajo več možnosti za zaposlitev. 
 
Zdi se mi, da je bolonjski proces prinesel pozitivne spremembe, kar se tiče poenostavljenega 
študija in tudi krajši čas opravljanja študija. Vendar pa se mi zdi, da same univerze 
posameznikov ne pripravijo na življenje, ter na življenjske situacije, s katerimi se bo vsak 
posameznik srečal vsak dan. Univerze lahko s svojim znanjem, ki ga študenti pridobijo na 
izobraževalnih ustanovah, podajo smernice vsakemu posebej, kako ter na kakšen način si 
izboriti možnost nadaljnjega študija, ter stremeti k cilju začetka uspešne kariere. Vendar pa 
se v današnjem času v sami praksi kaže, da velika večina mladih, ni takoj sposobna lastnega 
dela, podjetja bi (potencialnim) kandidatom morala angažirati mentorje, vendar pa bi to 
pomenilo dodatno breme za podjetje. Namreč v času gospodarske krize se podjetja 
velikokrat raje odločijo, da ne sprejemajo mladih oseb oziroma mladega kadra, zato ker se 
ne zavedajo pozitivnih učinkov vlaganja v mlade. Eden izmed problemov je tudi, da mora 
sama država poskrbeti, da se vzpostavi komunikacija med izobraževalnimi ustanovami in 
trgom dela, da se zagotovijo nova delovna mesta, s tem bi lahko omejili trend bega 
možganov iz Slovenije. Problem pa je, da se mlada populacija, starih od 15 do 29 let, 
manjša. S tem ko se generacije manjšajo, pa kaže v prihodnosti tudi manj vplačil v državno 
blaginjo.  
 
Ob vseh teh rezultatih je zanimivo dejstvo, da čeprav je večja brezposelnost mladih na 
področju družboslovja kot na področju naravoslovja, se večina mladih prej odloči za vpis na 
družboslovno smer, saj jih naravoslovne vede ne pritegnejo zadosti oz. so mnenja, da bodo 
na tem področju težje zaposljivi. Za konec bi še omenil, da se za prihodnost izobraževanja ne 
smemo bati, saj delajo tako Slovenija in Velika Britanija kot tudi vse ostale države članice EU 
na izvedbi reform in vpeljavi ukrepov, kot so projekt Jamstvo za mlade, projekt Absolvent- 
aktiviraj in zaposli se, EURES, da se mladi diplomanti lahko vključijo na trg dela. 
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